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"Para contribuir con eficacia a 
mejorar el medio ambiente, la acción 
de la educación debe vincularse con 
la legislación, las políticas, las 
medidas de control y las decisiones 
que los gobiernos adopten en 
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La propuesta de Educación Ambiental  para la Policía Ambiental y Ecológica del 
Área Metropolitana  Centro Occidente AMCO, se presenta con el fin de mejorar y 
fortalecer el estado actual de la Gestión Ambiental Institucional realizada por la 
Policía Ambiental y Ecológica de Risaralda. 
 
Para el logro de los objetivos, se plantea una metodología construida o conjugada  
la cual esta enfocada en el Núcleo Básico,  ya que la PAE esta integrada por un 
pequeño grupo de personas interesadas en buscar alternativas de solución  a sus 
problemas, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población y 
alcanzar el  bienestar común, pues el progreso de la comunidad radica  en los 
procesos que se desarrollan  desde la experiencia del grupo de la PAE que sirve 
a la comunidad1.   
 
Para abordar de manera integral  los problemas identificados por  los integrantes 
del cuerpo especializado de la Policía Ambiental y Ecológica, dicho trabajo 
requiere de la articulación de varias disciplinas, por medio de diversas estrategias  
que permitan la construcción de una metodología adecuada para abordar de 





















                                                 
1
 Murillo M. 2012 
 
2
 Esta Metodología propuesta no se sigue al pie de la letra, pues  también hay combinación de 
Métodos, herramientas, estrategias  y técnicas para  la identificación de problemas y la  





The proposal of environmental education for the environmental and ecological 
police of the  metropolitan area central west AMCO, is presented in order to 
improve and strengthen the current state of the institutional environmental 
management carried out by the environmental police and ecological Risaralda. 
 
For the achievement of the objectives, arises a methodology built or conjugate 
which is focused on the basic kernel, already that PAE this integrated by a small 
group of people interested in looking for alternative solutions to their problems, in 
order to improve the living conditions of the population and achieve the common 
well-being, therefore the progress of the community lies in processes that are 
developed from the experience of the PAE group serving the community. 
 
To address comprehensively the problems identified by the members of the 
specialized body of environmental and ecological police, such work requires the 
articulation of several disciplines, through various strategies allowing the 































La EA3 es la herramienta fundamental para que todas las personas adquieran 
conciencia de su entorno y puedan realizar cambios en sus valores, conductas y 
estilos de vida, así como ampliar sus conocimientos para impulsar los procesos 
de prevención y resolución de los problemas ambientales presentes y futuros. Es 
crucial que se fomenten valores y hábitos para lograr un medio ambiente en 
equilibrio. Ante semejante reto, el presente trabajo tiene como objetivo Formular  
una Propuesta de Educación Ambiental  para la PAE,  que se pueda  realizar en 
el AMCO (Municipio de Pereira, Risaralda). 
 
La propuesta tiene un carácter multidimensional al pretender incidir en el proceso 
de formación de los integrantes de la PAE mediante talleres de sensibilización, 
Capacitaciones, elaboración de cuentos, dibujos,  exploración de  problemas, 
búsqueda de soluciones, generación de discusiones y otras estrategias, todas con 
una característica en común: tratar que los integrantes de la Policía Ambiental y 
Ecológica comprendan y conozcan la problemática ambiental y adquieran 
conocimientos, valores y habilidades prácticas para participar e incidir en forma 
responsable y eficaz en la prevención y solución de los problemas ambientales, y 


























                                                 
3 Se entenderá en adelante como Educación Ambiental 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Policía Ambiental y Ecológica, como programa especial de la Policía Nacional, 
fue establecida mediante el artículo 101 y 102 contemplado en la ley 99 de 1993. 
La creación de esta institución, permitió desarrollar programas de Gestión 
Ambiental para llegar a la comunidad y generar conciencia respecto a la 
responsabilidad ciudadana frente al medio ambiente4. (Ley 99 de 1993) 
En el Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) se cuenta con el organismo  
de la Policía Ambiental y Ecológica, el cual es un cuerpo especializado de la 
Policía Nacional, encargada de contribuir a la defensa, protección de los recursos 
naturales y la gestión ambiental, a demás, es un ente de apoyo para  otras 
Instituciones gubernamentales, como la Alcaldía, la Gobernación de Risaralda, la 
Secretaria de Educación, la CARDER, la Asociación  Protectora de Animales, el 
Zoológico Matecaña, entre otras; de igual manera cuenta con un plan estratégico 
que incluye programas de difusión, control de tráfico ilegal de especies de flora y 
fauna silvestre, control de contaminación atmosférica, contaminación de cuerpos 
hídricos, control de contaminación visual, difusión casuística5 ambiental, 
organización comunitaria y educación ambiental dirigida hacia diferentes públicos 
como miembros de la institución, comunidad y proyectos ambientales escolares6.   
Uno de los problemas que se presenta en la PAE7 se evidencia  en los procesos 
de Educación Ambiental coordinados por  sus integrantes, pues  al parecer no 
cuentan con las herramientas, técnicas, didácticas y  metodologías de educación 
ambiental adecuadas para llegar  a  la comunidad;  en parte esto puede ser por la 
ausencia de una orientación clara y concreta de  propuestas específicas para el 
desarrollo de los proyectos ambientales escolares y/o ciudadanos dinamizados  
por los miembros del cuerpo policivo en cualquier nivel de  educación.  Por otra 
parte el  recurso humano y económico es limitado para que los integrantes de la 
PAE cumplan a cabalidad con los objetivos propuestos por la Institución y por  el 
plan estratégico, sobre todo en el aspecto de Educación Ambiental tanto para los 





                                                 
4
 Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente en Colombia. 
 
5
 Hace referencia  a casos especiales que no tienen una aplicación general o a la combinación de 
casos particulares que  se pueden prever en un determinado caso o en determinada materia. 
  
6
 Entrevista realizada al  Subintendente Loaiza, 2011.  
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Como se ha mencionado, la EA es una herramienta importante en todos los 
estratos educativos para lograr el desarrollo, sin embargo, se le ha dado poca 
importancia en el nivel medio y  superior. Ante esta situación se presenta una 
propuesta de educación ambiental, la cual está diseñada de acuerdo a la falta de 
formación que presentan los integrantes de la PAE para llevar a cabo  los 
procesos Educativos.  
La  propuesta se plantea teniendo en cuenta la línea base del administrador 
ambiental la cual esta fundamentada en la Interdisciplina, en las áreas 
ambientales selecciona las diferentes disciplinas y saberes elegidos para la 
comprensión y posibles soluciones ambientales, desde la naturaleza propia de la 
problemática a analizar según los alcances y limitaciones presentes en su 
contexto natural y sociopolítico”8 (Proceso de modernización del programa de 
Administración del Medio Ambiente, 2001), pero sobre todo  teniendo en cuenta 
que, la Policía Ambiental y Ecológica contribuye con las labores ambientales 
consideradas más importantes por dicha institución y generando un apoyo integral 
para las demás instituciones a nivel departamental encargadas de velar por la 
conservación, concienciación a la comunidad y la utilización sostenible del medio 
ambiente9. (Plan de Acción, 2011) 
Para el Desarrollo de esta propuesta, se planteó  realizarse por medio de una 
metodología construida, partiendo de diferentes enfoques y técnicas para abordar 
de manera integral  los problemas identificados; es decir, dicha propuesta 
requiere de la articulación de varias disciplinas o pautas, por medio de variadas 
metodologías que permitan la construcción de una metodología adecuada, entre 
ellas el Núcleo Básico. 
 
El alcance más importante, apunta hacia la Formulación  de una Propuesta de 
Educación Ambiental  para los integrantes del cuerpo Especializado de la Policía 
Ambiental y Ecológica del Área Metropolitana del Municipio de Pereira,  en el 











                                                 
8
 Proceso de modernización del programa de Administración del Medio Ambiente. Universidad 
Tecnológica de Pereira, 2001, Pág. 9. 
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Formular  una Propuesta de Educación Ambiental  para la Policía Ambiental y 
Ecológica, que pueda ser efectuado en el Área Metropolitana del Municipio de 




 Identificar las Actividades que desarrolla la Policía Ambiental y Ecológica en el 
área Metropolitana del Municipio de Pereira, Risaralda. 
 
 
 Determinar el nivel de articulación entre las acciones  realizadas  por la Policía 
Ambiental y Ecológica y los lineamientos de política de Educación Ambiental a 
nivel nacional, departamental y local. 
 
 
 Proponer Alternativas de Educación para la Policía Ambiental y Ecológica en 
el Área Metropolitana Centro Occidente, que involucren a la Comunidad  y las 
























4. MARCO CONTEXTUAL 
La propuesta de Educación para la Policía Ambiental y Ecológica se desarrollará 
en el área Metropolitana Centro Occidente (AMCO), específicamente en el 
Municipio de Pereira con el fin de brindar a los integrantes del grupo 
Metodologías, Didácticas, Técnicas y Herramientas para que puedan desarrollar y 
afianzar  los procesos educativos orientados por cada uno de los miembros del 
cuerpo especializado. 
El Área metropolitana Centro-Occidente AMCO Fue creada por la Ordenanza No. 
20 de 1981 y modificada por la Ordenanza 020 de 1991, es una conurbación10  
colombiana, ubicada en el departamento de Risaralda  en el valle del Río Otún, 
hace parte de la subregión I, su núcleo principal es Pereira, y sus municipios 
satélites son Dosquebradas y La Virginia. 
Mapa  1. Área Metropolitana del Municipio de Pereira, Risaralda.  
 
 
                                             
                                              Fuente: Atlas de Risaralda 2003. Gobernación de Risaralda. 
 
4.1 LOCALIZACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 
El municipio de Pereira está localizado en el centro-occidente del territorio 
colombiano, en un pequeño valle formado por la terminación de un contra fuerte 
que se desprende de la Cordillera Central y estratégicamente como parte del 
abanico central del país dentro de la región cafetera a 4 grados 49 minutos de 
latitud norte, 75 grados 42 minutos de longitud oeste, y 1.411 metros sobre el 
nivel del mar (m.s.n.m).11 
 
                                                 
10
 Entendida como la Unión de varias ciudades por su crecimiento que se integran para formar un 
solo sistema, en donde las demás unidades o municipios que la componen pueden mantener su 
independencia funcional y dinámica. 
 
11
 Agenda Ambiental del Municipio de Pereira, 2007. 
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Mapa 1.Ubicación de Pereira desde el contexto sur americano 
 
 
                                                                   Fuente: Alcaldía de Pereira. 
 
Su estratégica localización dentro de la región cafetera, lo ubica dentro del 
panorama económico nacional e internacional, estando unido vialmente con los 
tres centros urbanos más importantes del territorio nacional (Cali, Medellín y 
Bogotá), y con los medios tanto marítimos como aéreos de comunicación 
internacional12.  El municipio de Pereira hace parte del Área Metropolitana Centro 
Occidente (AMCO) junto con los municipios de Dosquebradas y La Virginia. 
Según la sectorización que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
(CARDER) ha hecho para el departamento, el municipio de Pereira se encuentra 
en la subregión I, junto con los municipios de Dosquebradas, Santa Rosa de 














                                                 
12
 Agenda Ambiental del Municipio de Pereira, 2007. 
 
13
 Agenda Ambiental del Municipio de Pereira, 2007. 
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Mapa 2. Localización del municipio de Pereira en la Ecorregión del eje cafetero 
 
 
                                       Fuente: Ecorregión Eje Cafetero: un territorio de oportunidades. 2004. 
 
 
4.1.1 ASPECTOS GENERALES DEL AREA METROPOLITANA (AMCO) 
 
4.1.2 Límites: Al norte limita con los Municipios de Dosquebradas, Santa Rosa de 
Cabal y Marsella; Sur con los  Municipios de Ulloa (Valle del Cauca), Filandia y 
Salento (Quindío); al Oriente con el  Departamento del Tolima con Anzoátegui, 
Santa Isabel, Ibagué y la zona del Parque Nacional Natural (PNN) Los Nevados; 
al Occidente con Cartago, Anserma nuevo (Valle del Cauca), Balboa, La Virginia. 
 
4.1.3 Superficie: La superficie total municipal es de 606.86 Km2 de los cuales 
27.105 Km2 son ocupados por el área urbana y 579.755 Km2 por el área rural. 
4.2 CLIMATOLOGÍA 
El clima es el conjunto de fenómenos atmosféricos que caracteriza el ambiente de 
una región. Es un factor determinante en la formación y evolución de suelos y 
vegetación, meteorización de rocas y desarrollo de procesos erosivos y en el 
régimen hidrológico propio de una zona. Influye igualmente en todos los aspectos 
de la vida humana, especialmente en las actividades económicas y en el uso de la 
tierra. Los fenómenos de mayor importancia en la caracterización del clima son la 
lluvia y la temperatura, en función de los cuales se encuentran otros como la 
humedad, el brillo solar, los balances hídricos, los vientos y la nubosidad. 
 
4.2.1 Precipitación: Pereira tiene un régimen de lluvias de distribución bimodal: 2 
periodos lluviosos y 2 periodos secos o de lluvias bajas. Los periodos lluviosos 
ocurren con posterioridad a los equinoccios de primavera y otoño y corresponden 
a los meses de abril a mayo, con lluvias máximas en mayo (294 mm en 
promedio); y de octubre a noviembre, cuyo extremo máximo ocurre en octubre 
(promedio de 390 mm). Por su parte, los periodos secos corresponden a los 
meses de enero a febrero (177 mm) y de julio a agosto (184 mm). La precipitación 
media anual es de 2.750 mm. 
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4.2.2 Temperatura: La temperatura media anual oscila entre 18 y 20 °C. 
Temporalmente los períodos más cálidos del año corresponden a los de menor 
precipitación.  El municipio cuenta con variedad de pisos térmicos que van desde 
las nieves perpetuas en el Nevado de Santa Isabel a 5.200 m.s.n.m hasta los 900 
m.s.n.m. en el río Cauca. Esto le posibilita contar con diversos climas, y suelos 
aptos para diferentes actividades agropecuarias; así como para brindar una 
amplia variedad de vegetación. La temperatura promedio es de 21°C. 
 
Considerando el clima, en términos porcentuales los suelos de Pereira se 
distribuyen así: 
Clima cálido: 9.9 % 
Clima medio: 60.7 % 
Clima frío: 11.5% 
Páramo: 17.7% 
 
4.2.3 Humedad Relativa: Al igual que para las lluvias se tiene una distribución de 
tipo bimodal con máximos en mayo y octubre con valores promedio de 79%, y 
mínimos con 71% y 72% en enero y febrero, respectivamente. Esto, según datos 
de la estación meteorológica localizada en el Aeropuerto Matecaña. 
 
Las variaciones diurnas se encuentran ligadas a los desplazamientos de los 
vientos de ladera, provenientes del valle del río Cauca, cuya velocidad promedio 
es de 1.4 m/s, de tal forma que durante el día se incrementan los porcentajes de 
humedad. Esto, igualmente, explica la cantidad de lluvias registradas en la zona 
que por efectos del desplazamiento vertical de las masas de aire, que activan la 
condensación de humedad, provocan finalmente la ocurrencia de gran parte de 
las precipitaciones. 
 
4.2.4 Brillo Solar: Es un elemento que depende directamente de la nubosidad y 
por consiguiente para la región presenta los máximos en los meses menos 
lluviosos y los mínimos en los períodos de mayores precipitaciones. 
Consecuentemente los mayores valores de brillo solar se presentan en los meses 
de julio y enero y los menores en mayo y octubre. 
El comportamiento del brillo solar es inversamente proporcional a la altura, de tal 
manera que en la parte inferior se encuentran los mayores valores de brillo solar, 
los cuales disminuyen a medida que aumenta la elevación sobre el nivel del mar. 
 
Los datos de la estación meteorológica del Aeropuerto Matecaña, ubicada a 1.342 
m.s.n.m presentan un total de 2.139 horas de sol al año. 
 
4.3 DEMOGRAFIA 
4.3.1 POBLACIÓN TOTAL 
 
Según el censo de población y vivienda realizado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en el año 2005, la población total 
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del municipio corresponde a 428.397 personas, discriminadas en 358.681 
habitantes de la cabecera (83.8%) y 69.716 (16.2%) del resto. 
 
Esta información es base para la toma de decisiones, definir necesidades 
actuales y futuras de vivienda, de suelo y para que el proceso de la planeación se 
vea reflejado en propuestas y soluciones acordes con la realidad14 (Alcaldía  de 
Pereira, 2005). 
 
La actual división político-administrativa del municipio consta de 19 comunas en 
su zona urbana y 13 Corregimientos en el área rural. 
 
Tabla 1. Comunas y corregimientos del municipio de Pereira 
 
COMUNAS CORREGIMIENTOS 
 Río Otún 
 Centro 
 San Joaquín 
 Del café 
 Boston 
 El Oso 
 Consotá 
 Cuba 
 El Poblado 
 Universidad 
 Villa Santana 
 Oriente 
 Olímpica 




 San Nicolás 





 Combia Alta 
 Combia Baja 
 La Bella 
 La Estrella 
 La Palmilla 
 La Florida 
 Morelia 
 Puerto Caldas 
 Tribunas-Córcega. 
                                                                         Fuente: Elaboración Propia 
4.4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
La economía de Pereira es complementaria con el territorio denominado eje 
cafetero por su cercanía, pero además por su ubicación geográfica presenta una 
movilidad y flujo comercial importante con el contexto nacional, teniendo también 
vínculos comerciales con otros países del mundo. 
 
Considerando los grandes sectores de la economía, y teniendo en cuenta los 
datos presentados por la Alcaldía de Pereira15 (Economía de Pereira 1990-2004), 
puede aseverarse que al año 2004 la economía del municipio está representada 
en un mayor porcentaje por el sector terciario (68,1%), el cual en términos 
                                                 
14
 Alcaldía de Pereira. Secretaría de Planeación Municipal. 2005. Presentación Sensibilización 
POT 2005. Pereira. 
 
15
 Alcaldía de Pereira. Tendencias de la Economía de Pereira 1990-2004. 
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productivos equivale al sector servicios; lo cual refleja uno de los objetivos que se 
ha planteado en el Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira (POT): consolidar 
el municipio como el gran centro de negocios y servicios de la región16 (Agenda 
Ambiental, 2007). 
 
Lo anterior, se reafirma por los resultados obtenidos en el censo del año 2005, 
donde  el área urbana de Pereira, el mayor número de establecimientos está 
representado por aquellos dedicados a las actividades de comercio y servicios; 
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 Agenda Ambiental del Municipio de Pereira, 2007 
 
17
 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Censo General 2005. 
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5. MARCO DE  REFERENCIA 
 
5.1.  MARCO CONCEPTUAL  
En la década de 1960 con la aparición del libro de Rachel Carson  “La Primavera 
Silenciosa” nace el movimiento Ecologista  como se conoce hoy en día.  Para la 
mayoría de la gente de esta época  el deterioro medioambiental era  una 
consecuencia inevitable del progreso económico, cuyas pautas de desarrollo eran  
generalmente aceptadas como únicas e ineludibles. No obstante, un sector 
reducido de la sociedad comenzaba a tener una conciencia ambiental  que le 
permitía tener una visión crítica sobre los acontecimientos que se estaba 
produciendo, en aquel momento se empezó a hablar de EA (Moreno F, 2008)18. 
Hace 30 años, la preocupación por proteger la Naturaleza estaba reservada a 
algunos científicos y a los grupos contestatarios de la ciudad.  Hoy en día la EA 
forma parte de los  programas escolares en los diferentes  niveles educativos, aun 
sin ser oficiales;  paulatinamente se fueron integrando al currículo escolar, primero 
con un enfoque ecológico o de la geografía física y se ha convertido en una de las 
ramas trasversales del sistema formativo, lo cual posibilita el desarrollo integral de 
los alumnos.  A demás, de la importancia que los valores ambiéntales están 
tomando en todas las esferas  tanto de la sociedad como en lo político, 
económico, cultural e histórico se hace cada vez más patente, y tiene su reflejo 
evidente en la posición privilegiada que actualmente tiene esta temática en los 
medios de comunicación (Moreno F, 2008). 
La Educación Ambiental es un campo en constante proceso de desarrollo y 
reformulación tanto a nivel mundial, nacional y regional. Se origina a partir de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano celebrada 
en Estocolmo, Suecia en junio de 1972. En la declaración de principios se plantea 
a la EA como una alternativa para que las sociedades internacionales promuevan 
el cuidado y conservación de la naturaleza19 (Espejel A. y  Castillo R. 2008). 
En   1975 fue definida  por las Naciones Unidas en Ginebra como “la educación 
relativa al medio ambiente que pretende en primer lugar, instruir al conjunto de 
ciudadanos, para que adquieran conciencia del problema del medio ambiente en 
la vida cotidiana”, inculcándole los conocimientos, las capacidades y el 
sentimiento de responsabilidad indispensables para hallar la solución a dichos 
problemas. 20(Rojas O. 2006) 
 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) en su 
artículo tercero, define a la EA como el proceso de formación dirigido a toda la 
                                                 
18
  Moreno F.  Origen, Concepto y  Evolución de la educación Ambiental, 2008. 
 
19
 Espejel A. y  Castillo R. Educación Ambiental para el nivel medio superior, México 2008. 
 
20
 Antecedentes de una Propuesta: Hacia La Educación Ambiental, 2006. 
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sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el extraescolar, para facilitar la 
percepción integrada del medio ambiente a fin de lograr conductas más racionales 
a favor del desarrollo social y del medio ambiente (INE-SEMARNAT, 1999).  
González (1994) precisa a la EA, como un proceso por medio del cual el individuo 
toma conciencia de su realidad global, permitiéndole evaluar las relaciones de 
interdependencia existentes entre la sociedad y su medio natural, si bien no es 
gestora de los procesos de cambio social, sí cumple un papel fundamental como 
agente fortalecedor y catalizador de dichos procesos transformadores (Espejel A. 
y  Castillo R.2008).  
Tilbury Daniela (2001) 21 , enuncia que la EA ya no debe ser vista como un fin en 
sí misma, sino como una herramienta fundamental para realizar cambios en el 
conocimiento, los valores, la conducta, la cultura y los estilos de vida para 
alcanzar la sustentabilidad. A la EA no solo le incumbe enseñar elementos físicos, 
sino también deben considerarse aspectos culturales, sociales, éticos, 
económicos y políticos. 
En mi concepto,  la educación Ambiental no debe ser enfocada ni   tomada como 
un asunto de estudio, pues creo que es un proceso aun en construcción, donde 
se hace reconocimiento de los valores tendientes a comprender y apreciar la 
relación mutua entre el hombre, su cultura y el medio biofísico circundante, pero a 
demás, busca el conocimiento necesario para comprender los problemas 
ambientales, ya que los individuos  resultamos  ser la causa primaria de muchos 
de estos y a la vez victimas, pero también parecemos  ser  la solución a los 
mismos  actuando colectivamente y considerando el ambiente en una  forma 
integral,  es decir, lo natural y lo construido, no sólo los aspectos naturales, sino 
los tecnológicos, sociales, económicos, políticos, morales, culturales, históricos y 
estéticos, los cuales deben estar basados en un enfoque Interdisciplinario para 
que pueda existir un tratamiento efectivo de la dimensión ambiental22. 
Desde los años sesenta23(Club de Roma, 1972) cuando se cuestionó el modelo 
de crecimiento establecido y se denunció el impacto que sobre el medio ambiente 
producía, los diagnósticos realizados sobre la crisis ambiental han sido 
numerosos. Poco a poco, el ser humano empieza a realizar una nueva lectura del 
medio en el que está inmerso y una nueva cosmovisión, una nueva percepción de 
la relación ser humano-sociedad-medio, va abriéndose paso.  
En muchos  de los informes y manifiestos que van apareciendo a lo largo de estos 
años, se plantea la necesidad de adoptar medidas educativas  para frenar el 
creciente deterioro del planeta. Las relaciones entre educación y medio ambiente 
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 Tilbury Daniela (2001): “Reconceptualizando la educación ambiental para un nuevo siglo.  
 
22
  Murillo M. 2011. 
 
23
 Club de Roma, Informe sobre los  Limites del Crecimiento, 1972. 
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no son nuevas, sin embargo, la novedad que aporta la educación ambiental es 
que el medio ambiente además de medio educativo, contenido a estudiar o 
recurso didáctico, aparece con entidad suficiente como para constituirse en 
finalidad y objeto de la educación.  
De esta forma, aunque sus raíces son antiguas, la educación ambiental, como la 
entendemos hoy en día, es un concepto relativamente nuevo que pasa a un 
primer plano a finales de los años sesenta.  
Por otra parte la educación ambiental lleva ligada consigo la participación 
comunitaria, es decir,  todas aquellas expresiones o actividades que se realicen 
organizadamente para adelantar acciones en beneficio de la comunidad, el cual 
tiene el propósito de promover y consolidar la democracia participativa y 
conseguir niveles altos de organización y participación de la comunidad en la 
toma de decisiones, en aclimatar condiciones para la convivencia y la paz, para 
mejores estándares de vida. 
 
“La participación ciudadana desde la década de los ochenta constituye, después 
de la promulgación de la Constitución de 1991, no sólo una de las innovaciones 
más importantes en el marco democrático sino también una perspectiva de 
organización de la sociedad, que amplía el espacio de expresión ciudadana” 
(Sánchez, 1995).24 
 
Resulta importante hacer énfasis en que la participación ciudadana, como figura, 
no surge a partir de los espacios establecidos por la Constitución Nacional de 
1991 y en la leyes que la reglamentan, ya que en el país han existido formas de 
expresión comunitaria que han canalizado en alguna medida las inquietudes de la 
población. De hecho, en Colombia han existido los partidos políticos, los 
sindicatos y las juntas de acción comunal (Zamudio, 2003)25, estas últimas que 
fueron creadas a finales de los años cincuenta como “expresión social 
organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover 
un desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de 
la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad” (Ley 743 
de 2002)26. 
 
Alejo Vargas (1994)27 considera que la participación comunitaria hace referencia a 
procesos de organización, movilización, a través de los cuales se busca ser 
                                                 
24
 Citado por  José Juan Amar  y Judith Echeverría Molina. Participación comunitaria para el 




 Citado por  José Juan Amar  y Judith Echeverría Molina.2006. 
 
26
 Por la cual se  desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a 
los organismos de acción comunal.  
 
27
 Amar J. y Molina E. 2006. 
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protagonista o sujeto de su propio desarrollo”, por lo tanto la comunidad tiene la 
posibilidad de ser actor principal de sus soluciones, cuando se organiza, identifica 
necesidades, emprende proyectos, gestiona recursos para el mejoramiento de 
sus condiciones de vida.    
 
En mi punto de vista  la participación comunitaria se da  en las acciones que 
realizan y llevan a cabo no solo las organizaciones sociales formales e informales, 
sino todas aquellas personas y comunidades  que están dispuestas a participar en 
la toma de decisiones, asumiendo responsabilidades especificas y fomentando la 
creación de nuevos vínculos de colaboración en favor de toda la comunidad y/o 
en beneficio propio, contando con los espacios legales para hacerlo, partiendo de 
un principio de corresponsabilidad y compromiso real, donde la generación de 
procesos participativos permita un diálogo de saberes, la integración de ideas y 
percepciones  entre los actores permitiendo la  coordinación estrecha entre la 
comunidad, instituciones locales y organizaciones Gubernamentales. En la 
medida que el individuo y la comunidad  reconocen su relación con el entorno, se 
logra una apropiación de realidades generadora de pasos para la acción y 
reflexión.28  
 
Como se mencionó, la EA se convierte en un camino para desarrollar habilidades 
y competencias para interpretar y comprender las complejidades  ambiéntales a 
partir del sentido crítico, del ejercicio de la ciudadanía, enmarcado en un  proceso 
participativo, del diálogo de saberes  entre los diferentes actores y las diversas 
disciplinas, de los procesos continuos de aprendizaje, de la promoción de una 
formación en valores.   
 
La Educación Ambiental  no solo se debe  realizar  de manera formal, la cual se 
refiere a instituciones educativas publicas y privadas donde se  cuenta con un 
programa sistematizado, planificado y regulado,  también se debe hacer de 
manera  no formal, la cual refiere a la educación  brindada con el objeto de 
complementar, actualizar conocimientos académicos y laborales sin acceso al 
sistema de niveles y grados,29  esta educación se lleva a cabo en todas aquellas 
instituciones, ámbitos y actividades de educación que no siendo escolares, han 
sido creados expresamente para satisfacer determinados objetivos; en mi apunte, 
la educación no formal es toda actividad educativa, la cual puede ser o no 
organizada y sistemática realizada fuera del marco del sistema educativo 
institucional, para facilitar determinadas clases de aprendizaje a grupos o 
subgrupos particulares de una población, esta puede ser de transmisión 
planificada de  diversos conocimientos, aptitudes y valores ambientales  para 
adquirir  actitudes positivas hacia el medio natural y social, y se traduzcan en 
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 Murillo M.2011. 
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 Artículo 36, Ley General de educación. 
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acciones de cuidado, respeto por la diversidad biológica y cultural, y se fomente la 
solidaridad intergeneracional30. 
 
La finalidad de la educación ambiental no formal es pasar de personas no 
sensibilizadas a personas informadas, concienciadas y dispuestas a participar en 
la resolución de los problemas ambientales. Sin embargo, no podemos esperar 
que  de la mera adquisición de información se derive necesariamente un cambio 
de conducta. Parece suficientemente demostrado en  las relaciones entre 
conocimientos, actitudes y comportamientos no son causa-efecto aunque sí se 
influyen mutuamente. Debemos, por lo tanto, planificar actividades específicas 
para trabajar las actitudes y los comportamientos. 
 
La educación ambiental surge como respuesta a las problemáticas ambientales 
que han existido desde  las primeras intervenciones del hombre al ecosistema,   y 
hoy en día estas problemáticas son más frecuentes y devastadoras, por lo tanto 
se sitúa en el interior de la cultura  y de los procesos sociales  mediante los cuales 
el hombre se articula o desarticula con el sistema Natural31 (Gonzáles, 1996).   
 
Para Augusto Ángel Maya, la  problemática ambiental es una dimensión inherente 
a las formas adaptativas de la especie humana, problemática que el desarrollo 
tecnológico moderno ha hecho más evidente y apremiante, pero que se puede 
rastrear en cualquier período histórico, pues está implícita en las nuevas formas 
adaptativas propias de la plataforma instrumental, que rompe los equilibrios 
propios de la estructura ecosistémica, pues la problemática ambiental  esta 
inmersa en todos los estadios (social, político, histórico, económico, cultural, 
tecnológico y  ambiental).   
 
La problemática ambiental se concibe entonces como un hecho eminentemente 
social que nace de la realidad compleja en los que están fijados los problemas 
ambientales32 (Díaz G. Carolina), por lo tanto esta condicionada  por los vínculos 
entre naturaleza, cultura y sociedad, y como lo expresa Carolina Díaz, “la 
problemática ambiental se encuentra estrechamente vinculada a la forma de 
entender y practicar el desarrollo y, por tanto adquiere un carácter eminentemente 
político”; teniendo en cuenta lo anterior, la humanidad empieza a analizar las 
causas de la gran brecha que divide las relaciones entre los ecosistemas y la 
sociedad, (incentivada esta brecha por el modelo de desarrollo adoptado); en mi 
opinión se plantea  la problemática ambiental como la desarticulación entre la 
sociedad, la naturaleza, la cultura, la economía y la política, teniendo en cuenta 
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 Murillo M. 2011. 
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 Citado por Díaz G. Carolina, 2007. 
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 Díaz G. Carolina.  Metodología Interdisciplinaria desde el Estudio de la Problemática Ambiental 
del Tramo Urbano de la Cuenca del Río Consotá: Hacia el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental 
Local: Capitulo I. Problemática Ambiental, Interdisciplina y Gestión Ambiental: Una Perspectiva 
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que  esta problemática ambiental surge por la acumulación de problemas 
ambientales  puntuales antes sentidos33. (Murillo M. 2011) 
 
La preocupación surgida por el tema ambiental, trajo de la mano la gestión 
ambiental, procesos sociales y políticos con índole participativo de actores 
institucionales, organizaciones sociales, la sociedad civil y la academia, buscando 
darle soluciones a  estas desarticulaciones con el entorno, cada una marcada por 
orientaciones e interpretaciones que inciden directamente en su accionar (Murillo 
M.2011), apoyadas en instrumentos de planificación, jurídicos, técnicos, 
económicos, administrativos, de educación e investigación (Sánchez V .et. Al, 
1982) 
 
Desde la mirada académica, para Esperanza González (2001), gestión ambiental 
“es un proceso técnico-administrativo, financiero y político, por medio del cual las 
autoridades encargadas organizan un conjunto de recursos de diversa índole, que 
tienen como finalidad la protección, manejo, y preservación del ambiente y de los 
recursos naturales renovables, en un territorio especifico”34.  
 
Una definición que involucra en la gestión ambiental a todos los agentes sociales 
y además no solo la procura de la protección de los recursos naturales, sino la 
incorporación de la calidad de vida,  es la de  Ernest Guhl  (2000), que entiende la 
gestión ambiental como “el manejo participativo de las situaciones ambientales de 
una región por los diversos actores, mediante el uso y la aplicación de 
instrumentos jurídicos, de planeación, tecnológicos, económicos, financieros y 
administrativos, para lograr el funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población dentro de un marco de 
sostenibilidad”35 (Guhl E. 2000). 
 
Ampliando los referentes,  Rafael Muriel (2006) dice que “ la gestión es  sinónimo 
de intervención planificada del Estado, los empresarios, la sociedad civil, los 
gestores o ambientalistas y especialistas, en aras de la resolución de un conflicto 
ambiental generado por el hombre y frente al cual se deben disponer una serie de 
actividades y recursos humanos, técnicos y financieros36; afirma también que la 
gestión ambiental nace en los años 70 del siglo XX y se organiza 
institucionalmente en Colombia, primero con la aprobación de la Constitución 
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Política de 1991 y después con la creación del Sistema Nacional Ambiental 
mediante la Ley 93 de 1999. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, mi aporte se centra en  que  la gestión ambiental 
es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de 
carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sustentable, entendido 
éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus 
potencialidades y su patrimonio biofísico-cultural, garantizando su permanencia 
en el tiempo y en el espacio, es  un asunto social y político en donde participan 
diversos agentes sociales, con el propósito de lograr una articulación o equilibrio 
entre la capacidad de resiliencia que tiene  ambiente natural y la demanda de 
recursos naturales.37  
Esta demanda de recursos naturales no se da solo en el campo, pues también las 
ciudades son muestra de ello, es por esto que surge el concepto de ciudad 
educadora por  Pérez (2007)38, donde se refiere a  la  ciudad no sólo como un 
fenómeno urbanístico, pues  esta está constituida por las sinergias que se 
producen entre las instituciones y los espacios culturales que  brindan la 
posibilidad de educación  en la ciudad; entre la producción de mensajes y 
significados y que permiten al mismo  tiempo instruirse de la urbe, también de su 
pasado y su presente muchas veces desconocido. Las ciudades educadoras 
tienen como finalidad la construcción de una ciudadanía organizada, autónoma y 
solidaria, capaz de convivir en la diferencia y capaz de solucionar pacíficamente 
sus conflictos.  
La ciudad educadora es una  alternativa al carácter formalizado, centralista y a 
menudo poco flexible de los sistemas educativos, que conlleva implícita la 
interacción ante las propuestas de la educación formal, no formal e informal 
(Lozano Alfredo, 1997)39; esta nueva dimensión tiende a crear una comunicación 
bidireccional en cada uno de los ámbitos citados, y a proporcionar una mayor 
vitalidad y funcionalidad educativa. También permite considerar que la educación 
de los niños, jóvenes y ciudadanos en general no es sólo responsabilidad de los 
estamentos tradicionales como el estado, la familia y la escuela,  sino que 
también lo es del municipio, de las asociaciones, de las industrias culturales, de 
las empresas con voluntad educadora y de todas las instancias de la sociedad. 
Por ello hay que potenciar la formación de los agentes educativos no escolares y 
el fortalecimiento del tejido asociativo.  
En el marco de la ciudad educadora las administraciones locales tienen como 
función básica la promoción de la participación ciudadana en la gestión y 
transformación de su ciudad potenciando aquellas acciones que impliquen la 
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interacción entre niños, jóvenes, adultos y ancianos. Por esta razón es preciso 
que promuevan la formación específica de los distintos agentes educativos y la 
participación e iniciativa ciudadana poniendo los recursos necesarios a su 
disposición. (Lozano Alfredo, 1997) 
La ciudad es el marco de la intervención, pero ha de tener en cuenta la dimensión 
metropolitana y estar abierta a la cooperación con las ciudades de su entorno. La 
propia realidad urbana ha de ser un elemento determinante en la configuración de 
la acción educativa y ha de reequilibrar las desigualdades sociales que en ella se 
dan. Una ciudad educadora debe promover el respeto a la diversidad y facilitar la 
afirmación de la propia identidad cultural. A partir del conflicto y la confrontación 
propios de la vida urbana, es necesario facilitar sistemas de participación que 
permitan la acción transformadora de los individuos como ciudadanos y que 
eviten cualquier forma de discriminación. 
“El concepto de Ciudad Educadora acoge e interrelaciona procesos educativos 
formales, no formales e informales. La ciudad educativa es un entramado de 
instituciones y lugares educativos. Los nudos más estables y obvios de esta trama 
están constituidos por las instituciones formales de educación (escuelas, 
universidades). Pero coexisten con ellas, por un lado, todo el conjunto de 
intervenciones educativas no formales (organizadas a partir de objetivos explícitos 
de formación o enseñanza pero fuera del sistema de la enseñanza reglada: 
educación en el tiempo libre, auto-escuelas) y, por otro lado, el difuso y 
penetrante conjunto de vivencias educativos informales (espectáculos, publicidad, 
relaciones de amistad, etc.). Quizás el medio urbano sea precisamente el mejor 
ejemplo de las constantes interacciones entre estos modos de educación”40(Trilla 
Bernet, 1990). 
Según lo anterior la ciudad educadora esta orientada a velar por la racionalización 
y la oferta educativa que hay en el territorio, con el apoyo de los gobiernos locales 
o entes gubernamentales, brindando educación  no solo en las instituciones 
publicas y privadas, sino también priorizando los sectores de población más 
desfavorecidos llevando hasta ellos educación no formal, en donde existe la 
posibilidad de materializar las ideas y las propuestas de los estamentos que 
conforman el tejido social de una ciudad (Murillo, 2011).41 
5.2. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL AMBITO INTERNACIONAL 
Si en sentido estricto tratáramos de establecer el origen del surgimiento de la 
Educación Ambiental, tendríamos que remontarnos a las sociedades antiguas en 
donde se preparaba a los hombres en estrecha y armónica vinculación con su 
medio ambiente. Por otro lado si partimos del momento en que empieza a ser 
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utilizado el termino Educación Ambiental, situaríamos su origen a fines de la 
década de los años 60 y principios de los años 70, período en que se muestra 
mas claramente una preocupación mundial por las graves condiciones 
ambientales en el mundo, por lo que se menciona que la Educación Ambiental es 
hija del deterioro Ambiental.  Sin negar de ninguna manera el surgimiento de la 
Educación Ambiental desde la época antigua, en estas notas situaremos sus 
orígenes en los años 70, debido a que es en el período que con mayor fuerza 
empieza a ser nombrada en diversos foros a nivel mundial, aunque es cierto que 
antes ya se habían dado algunas experiencias de manera aislada y esporádica.  
En el proceso de reflexión teórica que precede la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Humano es de destacar la Reunión de Expertos celebrada en 
Founex, Suiza, del 4 al 12 de junio de 1971. Participaron en ella representantes 
de todas las zonas del planeta, cuyos aportes se recogen en el “Informe Founex”, 
documento que ha servido de referencia a múltiples debates posteriores por la 
claridad y sistematización con que aborda la problemática ambiental y las posibles 
alternativas que ésta presenta. En lo referente a la educación, plantea la 
necesidad de que las Naciones Unidas conformen un órgano ambiental central 
encargado de examinar el orden de prioridad en la educación sobre el medio, ya 
que se reconoce que “aunque el estudio de la naturaleza siempre ha figurado en 
los programas escolares, no se ha explicado claramente la relación existente 
entre la naturaleza y la vida del hombre”.42 
 
























Se establecen las primeras pautas 
para tratar de incorporar la EA al 
sistema Educativo. Estos intentos 
tienen lugar en Reino Unido, Países 























Se establece el Principio 19, en 
donde se señala que es 
indispensable una Educación en 
labores Ambientales, dirigida tanto a 
las generaciones jóvenes como a los 
adultos, y que preste la debida 
atención al sector de la población 
menos privilegiada, para ensanchar 
las bases de una opinión pública bien 
informada y de una conducta de los 
individuos, de las empresas y de las 
colectividades, inspirada en el sentido 
de su responsabilidad en cuanto a la 
protección y mejoramiento del medio 
en toda su dimensión humana. Es 
también esencial que los medios de 
comunicación de masas eviten 
contribuir al deterioro del medio 
humano y difundan, por el contrario, 
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 Plan Decenal  de Educación Ambiental, Risaralda 2005-2014. 
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información de carácter educativo 
sobre la necesidad de protegerlo y 
mejorarlo, a fin de que el hombre 


























Se le otorga a la EA la Importancia en 
mejorar las relaciones ecológicas, 
incluyendo la relación entre el ser 
humano y la naturaleza y la relación 
entre los individuos. Constituir un 
proceso continuo y permanente, en 
todos los niveles y en todas las 
modalidades educativas. Aplicar un 
enfoque interdisciplinario, histórico, 
con un punto de vista mundial, 
atendiendo las diferencias regionales 
y considerando todo desarrollo y 
















Se propone la creación del Programa 
Internacional de Educación 
Ambiental, liderado por UNESCO y el 
Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente - PNUMA. Este 
programa definió el medio ambiente 
como la interacción entre el medio 
social y natural, en el marco de las 








































Se acuerda la incorporación de la 
Educación Ambiental a los sistemas 
de educación, estrategias; 
modalidades y la cooperación 
internacional en materia de 
Educación Ambiental. Entre las 
conclusiones se mencionó la 
necesidad de no solo sensibilizar sino 
también modificar actitudes, 
proporcionar nuevos conocimientos y 
criterios y promover la participación 
directa y la práctica comunitaria en la 
solución de los problemas 
ambientales. En resumen se planteó 
una Educación Ambiental diferente a 
la educación tradicional, basada en 
una pedagogía de la acción y para la 
acción, donde los principios rectores 
de la Educación Ambiental son la 
comprensión de las articulaciones 
económicas políticas y ecológicas de 
la sociedad y a la necesidad de 












































Surge la propuesta de una estrategia 
Internacional para la acción en el 
campo de la Educación y Formación 
Ambiental para los años 1990 - 1999. 
En el documento derivado de esta 
reunión se mencionan como las 
principales causas de la problemática 
ambiental a la pobreza, y al aumento 
de la población, menospreciando el 
papel que juega el complejo sistema 
de distribución desigual de los 
recursos generados por los estilos de 
desarrollo acoplados a un orden 
internacional desigual e injusto, por lo 
que se observa en dicho documento 
una carencia total de visión crítica 









Seminario de Malta -  




































Discusión y evaluación de las 
estrategias de educación ambiental, 
sus desarrollos y logros en algunas 
regiones del mundo.  Capacitación 
para la incorporación de la educación 
ambiental en la 
educación básica primaria (Malta 
1991) y básica 
secundaria (El Cairo 1991), de los 
cuales surgió la recomendación de 
hacer participar a los docentes en el 
diseño de un currículo que incorpore 
la dimensión ambiental, su inclusión 
en todos los planes y procesos 
escolares y la investigación de 



























Fomento de la Educación, 
capacitación, y la toma de conciencia; 
establece tres áreas de programas: 
La Reorientación de la Educación 
hacia el desarrollo sostenible, el 
aumento de la conciencia del público, 
y el fomento a la capacitación. Hace 
referencia en que la EA debe 
ocuparse de la dinámica del medio 
físico/biológico y del medio 
socioeconómico y del desarrollo 
humano, debe integrarse en todas las 
disciplinas y utilizar métodos 
académicos y no académicos al igual 
































Señala a la Educación Ambiental 
como un acto para la transformación 
social, no neutro sino político, 
contempla a la educación como un 
proceso de aprendizaje permanente 
basado en el respeto a todas las 
formas de vida. En este Tratado se 
emiten 16 principios de educación 
hacia la formación de sociedades 
sustentables y de responsabilidad 
global. En ellos se establece la 
educación como un derecho de todos, 
basada en un pensamiento crítico e 
innovador, con una perspectiva 
holística y dirigida a tratar las causas 
de las cuestiones globales críticas y 



















Se estableció que la Educación 
Ambiental es eminentemente política 
y un instrumento esencial para 
alcanzar una sociedad sustentable en 
lo ambiental y justa en lo social, ahora 
no solo se refiere a la cuestión 
ecológica sino que tiene que 
incorporar las múltiples dimensiones 





Encuentro de chile, 






Se estableció el proyecto 
transdisciplinario “Educación e 
Información sobre Medio Ambiente y 











Se sustenta la necesidad de instituir 






Internacional de Medio 
Ambiente y Sociedad: 
Educación y 















La reorientación de toda la educación 
en el sentido de la sostenibilidad, 
concierne a todos los niveles de la 
educación formal, no formal e 
informal en todos los países. La 
noción de sostenibilidad incluye 
cuestiones no sólo de medio 
ambiente, sino también de pobreza, 
salud, seguridad alimentaría, 
democracia, derechos humanos y 
paz.  
Fuente: Elaboración Propia 
En este  resumen se puede observar que el concepto de Educación Ambiental ha 
sufrido importantes cambios en su breve historia, pues ha pasado de ser 
considerada solo en términos de Conservación y Biológicos a tener en muchos 
casos una visión integral de la  interrelación entre sociedad-naturaleza. Así mismo 
de una posición refuncionalizadora de los sistemas económicos vigentes, se dio 
un gran paso hacia un fuerte cuestionamiento a los estilos de desarrollo 
implementados en el mundo, señalando a éstos como los principales 
responsables de la Problemática Ambiental.  
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Como todo cuerpo de conocimiento en fase de construcción, la Educación 
Ambiental se vino conformando en función de la evolución de los conceptos que a 
ella están vinculados. Por lo que cuando la percepción del Medio Ambiente se 
reducía básicamente a sus aspectos biológicos y físicos, la Educación Ambiental 
se presentaba claramente de manera reduccionista y fragmentaria, no tomando 
en cuenta las interdependencias entre las condiciones naturales y las socio-
culturales y económicas, las cuales definen las orientaciones e instrumentos 
conceptuales y técnicos que permiten al hombre comprender y utilizar las 
potencialidades de la naturaleza, para la satisfacción de las propias necesidades.  
5.2.1 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA, ORIGEN Y DESARROLLO 
SIGLO XVII 
Era la época de la dominación Española en territorio Colombiano, por 
consiguiente la educación, básicamente de “Colegio Mayores”, “seminarios” y 
“Educación Superior” sólo se permitía a ciertos grupos sociales, es decir, 
demostrando limpieza de sangre y ser hijos legítimos, además de ser necesario 
demostrar por parte de los padres del aspirante que no poseían oficio bajo o 
innoble.  
En los finales de este siglo, bajo el reinado de Carlos III, se expulsaron a los 
Jesuitas, dominadores del ejercicio de enseñanza y con esto se introdujeron 
cambios como: Vinculación de materias de carácter científico o Ciencias Útiles en 
los programas de estudio, a su vez se prohibieron las nuevas teorías filosóficas 
que anunciaban la soberanía de los pueblos y de cómo el poder de los reyes 
proviene del pueblo (Pérez Frank, 2009)43. 
Tabla 3. Origen y desarrollo de la educación en Colombia 
 












La Gran Colombia 
 
Se entregó el control de la educación al estado, se 
impuso la enseñanza del Ingles y del Francés en 
instituciones de nivel medio y alto y se desestímulo 
la enseñanza del Latín.  En la Educación 
secundaria presentaba deficiencias de profesores 
idóneos y de  presupuesto, mientras que  en la 
Educación Universitaria se pretendía poner ésta al 
servicio de la nueva República, formando las 
nuevas clases dirigentes. A su vez se crearon 
Universidades públicas en varias regiones del país.  
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La Gran Colombia 
 
Es un año de profundos cambios a nivel nacional 
en consecuencia de la redacción y aprobación de 
la nueva constitución. Para ésta, la educación fue 
un tema ampliamente tratado. En su totalidad, ésta 
debía organizarse de acuerdo con las normas de la 
religión católica, la cual se impuso, además, como 





Lo Que La Guerra Nos Dejó 
Comenzando el siglo XX, la Nación con una 
profunda crisis y una economía  decaída hizo que, 
muchos niños y niñas abandonaran la escuela y, 
además, el  gobierno retomo de nuevo, el Decreto 
de 1872 que promulgaba que  los Estudiantes 
urbanos estudiarían la primaria por 6 años y los de 










La Reforma Del Ministerio De Educación 
 
A través de la ley 56 de 1927 se cambió su nombre 
y se configuraron una serie de funciones que a 
groso modo son: se legisló de manera explícita 
sobre la educación secundaria y se condicionó la 
expedición de títulos a la aprobación oficial, se tuvo 
un control directo sobre las instituciones 
formadoras de docentes, la campaña de cultura 
aldeana llevó al sector rural los planteamientos del 
ministerio, se editaron algunas publicaciones en las 
que se impartió un punto de vista sobre los 
fenómenos culturales y educativos. Dentro de 
estos mecanismos de consolidación, la inspección 
escolar fue uno de los instrumentos más 
importantes para garantizar la transmisión, puesta 
en marcha y supervisión de las determinaciones 
oficiales, y constituyó uno de los mayores intentos 





Fundamentos Sociológicos : 
Escuela social 
 Aparece a través de la reforma Constitucional se 
otorga la posibilidad de extender la educación a la 
mayoría del pueblo colombiano, no obstante, 
guardando enormes diferencias de calidad entre 
ésta y la que ya se permitía en el sector privado. 
 
 








La República Liberal 
 
Las reformas educativas siguieron un ritmo lento 
debido a la recesión económica y al carácter de 
transición de dicho gobierno; se avanzó en la 
reglamentación de algunos aspectos de la Ley 56 
de 1927, en donde el último gobierno conservador 
había trazado disposiciones tendientes a propiciar 
una reforma educativa de carácter nacional. Se 
unificó la educación rural y urbana, se crearon las 
Facultades de Educación y se aplicaron en la 
enseñanza primaria los métodos pedagógicos de la 



















Colocan de modo decidido la educación al servicio 
de la integración nacional. Todo esto hacia parte 
de un plan jurídico que a través de la reforma 
constitucional buscaba, entre otras cosas a nivel 
educativo con el Acto Legislativo No. 1 de 1936 dar 
curso a la reforma constitucional y buscar precisar 
la injerencia estatal en el terreno educativo. A 
pesar de las pretensiones discursivas de extender 
la educación a la mayoría del pueblo colombiano, 
la reforma no declaró la educación primaria gratuita 
y obligatoria. No se redefinieron las relaciones 
Estado-Iglesia con las consecuentes 
modificaciones del Concordato, el cual ponía 
cortapisas en algunos de sus artículos a las 
aspiraciones de acción estatal en la educación. A 
pesar de esto, la reforma asignó al Estado la 
inspección y vigilancia de la educación, al tiempo 
que declaró la libertad de cultos y de conciencia, lo 
cual es un indicio que señala la tendencia a 
delimitar las órbitas de lo civil y religioso en el 





















Se impulsó la construcción escolar, se creó el 
Patronato Escolar para dar impulso a la educación 
popular y se intentó nacionalizar la educación 
primaria. Se intentó ampliar la cobertura educativa 
bajo la óptica de la actualización y modernización 
del aparato educativo. 
Al final del período el entusiasmo expresado por 
los gobernantes hacia la educación, empezó a 
declinar y si bien ya no aparece como un objetivo 
de primer orden para los dirigentes políticos, entre 
los diversos  estamentos educativos sí persistió el 
interés por dar prioridad a la tarea de 
modernización educativa.  
Es de anotar que en todo este periodo el sector 
educativo no llegó a gozar ni siquiera de un 10% 
del presupuesto nacional, su tope máximo fue de 
un 8% lo que limitó la ejecución de obras de gran 
envergadura. Sumado a esto, los ministros en este 
periodo de 16 años llegaron a ser 26, lo que 
igualmente limitó una continuidad, coherencia y 
construcción de visión y planeación acertada de la 
política educativa nacional.  
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Durante, el mandato de Eduardo Santos, el 
ministro de Educación Jorge Eliécer Gaitán, 
Promulga en su discurso lo siguiente "Igualdad de 
la educación, bien dotada de elementos logísticos, 




Aparece la educación superior pública y parte 
privada contando con carreras técnicas, 
profesionalización de docentes, colegios 
semiescolarizados con la modalidad comercial; 
dejando aun lado la educación Normalista existente 


















Aparece una Institución cuya formación es de 
carácter teórico y a la vez, práctico, la mano de 
obra bastante calificada y vinculación inmediata a 
las empresas; este establecimiento se denominó 




Las reformas, y las demás leyes realizados por 
varios gobiernos hicieron que, en los años 60 y 70 
se formaran mas colegios y universidades privadas 
con el fin, de brindar una educación avanzada y en 
pro del desarrollo de la nación; la Educación 





Los colegios privados fueron una gran opción para 
los estratos  medios y altos que ya empezaban ha 
aparecer en esos años. Por lo que, Carlos  Lleras 
Restrepo mandatario nacional en 1970 creo los 
Institutos de Educación Media y Diversificada 
INEM; como una herramienta indispensable de la 
educación formal y encaminado hacia la formación 







Época que marcó por completo la educación en 
Colombia, y rompió un hito que muchos 
gobernantes jamás realizaron: la Educación para 
adultos, un programa diseñado por el Presidente 
de la Republica Belisario Betancourt con su 
programa CAMINA (Campaña de Instrucción 
Nacional); y fortalecido por su homólogo siguiente 
Virgilio Barco Vargas. Además, la vinculación de 
algunos medios de  comunicación como la Radio y 
Televisión fueron elementos de gran alternativa 
educativa e instructiva a campesinos y personas de 













El Presidente de la República Cesar Gaviria Trujillo 
y la Ministra de Educación Maruja Pachón, 
establecieron la Ley 115 de 1994; establece lo 
siguiente "El Servicio Público de la Educación 
cumple una función social acorde, a las 
necesidades e intereses de la familia, personas, y 
sociedad". Por la cual, se fundamenta los principios 
de la Constitución Política y el derecho a  la 
educación que tiene toda persona, en las libertades 
de enseñanza, aprendizaje,  investigación cátedra 
y en su carácter de servicio público.  
La gran revolución de esta reforma educativa 
determinó a la educación en tres modalidades: 
Formal, No Formal e Informal. Además, la 
capacitación, preparación y escalafón de todos los 
docentes, entre otros temas que esta reforma trajo 
consigo y borró una tradición y fallas que venia 
presentando la Educación desde sus inicios. 
1994 Surge el concepto de Escuela 
democrática 
 
El concepto de Escuela Democrática sólo aparece 
a través de la Ley General de Educación abriendo 
en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) la 
participación a la comunidad educativa en su 
planeación y reconociéndola como protagonista. 
Fuente: Elaboración propia 
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Realidad Social Colombiana: En cada momento histórico de nuestra patria se 
han aportado elementos para conformar las políticas educativas nacionales, de 
esta manera se puede establecer una relación pendular entre la realidad social 
que le aporta elementos a la educación bilateralmente. No obstante, el diálogo no 
ha gozado de fluidez y por esto esas políticas han obedecido a los intereses de 
los sectores políticos e industriales de la nación y en los momentos de coyuntura 
social, económica o política ha cargado con reformas estructurales que a la luz de 
hoy se negocia en el mercado como un servicio más perdiendo la sustancia y todo 
carácter de derecho fundamental de la sociedad. 
  
Formación de Valores: Este tipo de formación se reglamenta desde la misma 
Ley General de Educación, incluyéndola en los objetivos generales y específicos 
de la educación básica y media, así mismo exigiéndola dentro del Plan de Áreas 
obligatorias y fundamentales.  
Dimensiones Ambientales: Estas dimensiones se establecen desde la misma 
Constitución Política de Colombia estableciendo la Educación Ambiental como 
herramienta para la protección y conservación de los recursos naturales. Del 
mismo lado, en la Ley 115 del 94 se establece la Educación Ambiental como eje 
transversal de toda propuesta educativa nacional. Sumado a lo anterior 
encontramos el decreto 1743 del 94 que institucionaliza la Educación Ambiental 
en todo el país, reforzado por el Plan Decenal de Educación del 2006 dentro de 
sus objetivos, propósitos y estrategias de proyección, para ser finalmente 
reforzada por la Política Nacional de Educación Ambiental del 16 de julio de 2002. 
(Pérez Frank, 2009)44 
En Colombia la complejidad del contexto Nacional determina la variedad de 
iniciativas que se implementan en la actualidad bajo la sombrilla de la Educación 
Ambiental, desde la resolución de conflictos, hasta la formación de maestros, 
pasando por educación en áreas de conflicto armado, ordenamiento y manejo 
Territorial, proyectos ambientales escolares (PRAES), conocimiento y manejo de 
herramientas legales, participación, empoderamiento, énfasis en valores 
culturales y ambientales para contribuir a fortalecer la autoestima de las personas, 
practicas productivas sostenibles, sistemas de seguridad alimentaria, ecoturismo, 
entre otros.(Duque Aristizábal, 1999).45 
Todo este fenómeno de presión tiene su eco en la expedición de diferentes 
normas que, desde el orden nacional, departamental y municipal, promovieron y 
promueven la conservación de los recursos naturales y el ambiente en general, 
proceso que se consolida con la Constitución del año 1991 y la expedición de la 
Ley 99 en el año de 1993. A partir de allí el medio ambiente en Colombia se 
posiciona como la base para un desarrollo sostenible. 
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 Pérez Frank. Historia de la Educación Colombiana. 2009.  
45
 Educación Ambiental: Una Mirada desde Colombia. Ana María Duque Aristizábal, 2009. 
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Para 1994 se institucionalizó el Proyecto de Educación Ambiental, PRAE, en 
todos los niveles de educación formal, se fijaron criterios para la promoción de 
Procesos de Educación Ambiental no formal e informal PROCEDAS y se 
establecieron los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación 
Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente para todo lo relacionado con la 
consolidación de la educación ambiental. 
 
En el año de 1995, la estrategia para disminuir el deterioro del ambiente y los 
recursos naturales y mejorar la calidad de vida de la población, considerada por 
movimientos, estudiosos, políticos y conocedores, es dimensionada y promulgada 
a través de un documento elaborado por los ministerios de Educación y Medio 
Ambiente en donde se proponen una serie de lineamientos para la formulación de 
una Política Nacional de Educación Ambiental en concordancia con las políticas 
educativas y ambientales existentes. En su momento, estos documentos 
intentaron definir un marco conceptual general y unas estrategias particulares, 
atendiendo a sus competencias y responsabilidades. 
 
El documento del Ministerio del Medio Ambiente "Cultura para la Paz, hacia una 
política de Educación Ambiental", centró su formulación en el propósito de 
promover, al interior del SINA, una cultura ambiental solidaria, equitativa y no 
violenta, que entendiera y respetara las diferencias regionales y étnicas de 
Colombia (diversidad) y se orientara hacia la creación de espacios de intercambio 
y comunicación, los cuales brindarían al ciudadano la oportunidad de aportar a la 
construcción de un proyecto colectivo de sociedad. (Plan Decenal de Educación 
Ambiental, departamento de Risaralda, 2005-2014) 
 
Ya para el año de 1997 dentro del Plan de Desarrollo, el Ministerio del Medio 
Ambiente redactó el Plan Nacional de Desarrollo Ambiental "El Salto Social, hacia 
el desarrollo humano sostenible"; allí, la educación ambiental se posicionó como 
la instancia que permite una construcción colectiva de nuevos valores y garantiza 
un cambio a largo plazo, en los ámbitos social, económico y ambiental. Dicho plan 
precisa que “para obtener un nuevo ciudadano se requiere de la construcción de 
un proceso de sensibilización, concientización y participación y propende que 
mediante la educación el hombre mejore su actuación sobre la naturaleza, 
haciendo un aprovechamiento sostenible de los recursos de que dispone y a los 
cuales tiene acceso”. (Plan Decenal de Educación Ambiental, departamento de 
Risaralda, 2005-2014) 
 
Entre 1998 y 2002, en el marco de la Política Ambiental del Plan de Desarrollo: 
“Cambio para construir la paz”, el Ministerio del Medio Ambiente diseñó y puso en 
marcha el Proyecto Colectivo Ambiental, su carta de navegación. Este proyecto 
privilegia los instrumentos y acciones dirigidos a fomentar entre los ciudadanos la 
ética, la responsabilidad, el conocimiento y la capacidad para prever y enfrentar 
colectivamente la solución de los problemas ambientales, dándole vital 
importancia a la participación y la educación ambiental. Dicho proyecto parte de 
reconocer que lo ambiental tiene su concreción en lo regional y lo local y que el 
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estado del medio ambiente está afectado por la acción de la sociedad y los 
distintos sectores de la economía; gira en torno a la restauración y conservación 
de áreas prioritarias en Ecorregiones estratégicas, buscando promover y fomentar 
el desarrollo sostenible en el nivel regional. 
 
En este contexto, el Proyecto Colectivo Ambiental ubica como instrumentos 
fundamentales para garantizar su efectividad, la generación de conocimiento y la 
educación. Así mismo, plantea el fortalecimiento de los procesos educativos y de 
formación ambiental (formal y no formal), que en coordinación con el sector 
educativo y otros sectores, organismos y organizaciones, se han venido 
promoviendo a través de diferentes programas, proyectos y actividades educativo-
ambientales, entre los que se destacan: la incorporación de la dimensión 
ambiental en la educación básica en zonas rurales y pequeño urbanas del país 
(Plan Decenal de Educación Ambiental, departamento de Risaralda, 2005-2014). 
 
Con el  gobierno actual, la educación ambiental en Colombia ha definido su rumbo 
cuando fija los lineamientos generales que promulga la Política Nacional de 
Educación Ambiental, como guía para el desarrollo de programas y proyectos en 
el tema. Esta Política fue construida de manera coordinada por los Ministerios 
rectores, luego de un proceso amplio, participativo y de reconocimiento de la 
realidad, las tendencias, visiones, misiones y expectativas sectoriales e 
institucionales46. 
Dadas las favorables condiciones que propicia la nueva institucionalidad del país, 
donde se fortalece el sector ambiental, y los esfuerzos legislativos en materia de 
Educación ambiental desde la expedición del Código Nacional de Recursos 
Naturales en 1974, la nueva Constitución de 1991 que establece los parámetros 
legales que refuerzan el trabajo en Educación Ambiental, así como la ley 99 de 
1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, la ley General de 
Educación, 115 del 94, que señala la educación ambiental como obligatoria en la 
educación formal, la ley 70 de 1993 incorpora la dimensión ambiental en los 
programas de etnoeducación para comunidades afrocolombianas, actualmente, el 
Estado y la sociedad civil cuentan con las herramientas que permiten impulsar la 
Educación Ambiental como propósito nacional.  
En 1992, el Ministerio de Educación Nacional firmó un Convenio con el IDEA 
(Instituto de Estudios Ambientales) de la Universidad Nacional de Colombia, 
mediante el cual se conformó un equipo interdisciplinario, que definió las 
orientaciones filosóficas, bases conceptuales y metodológicas para iniciar el 
Programa de Educación Ambiental en todo el país, con el fin de incorporar la 
dimensión ambiental en la educación básica. Mediante este programa se han 
implementado Proyectos Ambientales Escolares – PRAES en diferentes regiones 
del país, los cuales se constituyen en proyectos piloto de Educación Ambiental en 
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concordancia con el Proyecto Educativo Institucional, que establece la Ley 
General de Educación. 
Hace 10 años,  en el mes de julio de 2002, se aprobó por el Consejo Nacional 
Ambiental, la Política Nacional de Educación Ambiental, concertada entre los 
Ministerios de Educación Nacional y del Medio Ambiente, lo que significa un gran 
logro de coordinación interinstitucional e intersectorial, en el tema de la Educación 
Ambiental.  
 
Recientemente en el 2011, se firma el pacto Intersectorial por la Madera Legal en 
Colombia el cual  no solo incorpora una significativa ampliación del número de 
firmantes y establece una muy conveniente y necesaria extensión de la vigencia 
del inicialmente suscrito en el año 2009, sino que además representa una clara 
orientación de política ambiental nacional al haber sido incluido en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, aprobado mediante 
la Ley 1450 de 2011. 
 
Al haberse adoptado la firme directriz de “impulsar la implementación del Pacto 
Intersectorial por la Madera Legal” como parte de los lineamientos y acciones 
estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo en materia de biodiversidad y de sus 
servicios ecosistémicos, se abre una gran oportunidad para pasar a una fase de 
mayores logros en el cumplimiento de los compromisos y metas establecidos en 
este singular acuerdo, en el que participan múltiples actores de los sectores 
público y privado, vinculados de una u otra manera al aprovechamiento y uso de 
la madera en Colombia. (Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, 
2011-2015) 
 
Los logros y avances que se obtengan como producto de este Pacto y como 
resultado de la decisión y la gestión de quienes participan en este proceso para 
alcanzar su cabal implementación, van mucho más allá del ámbito de la 
producción y el comercio de la madera, pues redundarán en contribuir a la 
conservación de la biodiversidad, la disminución de la deforestación, la mitigación 
del cambio climático, el mejoramiento de la gobernanza y el desarrollo forestal 
sostenible. En forma complementaria, la suscripción y aplicación de los “Acuerdos 
Regionales por la Madera Legal” facilitarán el acercamiento y la incorporación de 
los actores locales y regionales, entre ellos principalmente los productores y 
organizaciones comunitarias vinculadas a las actividades de aprovechamiento 
forestal, quienes podrán realmente verse beneficiados si se reducen los niveles 
de ilegalidad en la comercialización de sus productos. (Pacto Intersectorial por la 
Madera Legal en Colombia, 2011-2015) 
 
La promoción de la firma de esta nueva versión del Pacto Intersectorial por la 
Madera Legal en Colombia ha contado con el apoyo de la Alta Consejería 
Presidencial para Gestión Ambiental, la Biodiversidad, Agua y Cambio Climático, 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través de la Dirección 
de Ecosistemas, (actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - 
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos), el Fondo 
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Mundial para la Naturaleza, Fedemaderas y el Proyecto Posicionamiento de la 
Gobernanza Forestal en Colombia liderado por la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda y ejecutado conjuntamente con diez Corporaciones 
Autónomas Regionales del país, el cual es auspiciado por la Unión Europea. 
(Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, 2011-2015) 
Como señala la Política de Educación Ambiental, se hace imprescindible que 
iniciemos el cambio hacia un proyecto civilizador, que en palabras de la Misión de 
Ciencia, Educación y Desarrollo, se trata de un nuevo sentido y significado a la 
vida colectiva de los colombianos, con culturas de paz y convivencia, que debe 
gestarse con la participación de toda la nación.47 “Podría afirmarse que el nuevo 
ciudadano es aquel que está comprometido a participar concertadamente en el 
proceso continuo de construcción de una nueva cultura, una nueva sociedad, un 
nuevo país y lo hace consciente que es parte responsable de lo que sucede en el 
planeta y de lo que ocurrirá en el futuro” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2011) 
Para lograr los propósitos de la política de Educación Ambiental la estrategia a 
seguir hace énfasis en lo integral, es decir, entendemos lo ambiental como un 
asunto político, económico, social y cultural. (Bermúdez Olga, 2007)48 
5.2.2. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN RISARALDA 
 
En el plano local encontramos en el Departamento diferentes experiencias que se 
remontan a los años 50 como antecedentes importantes que permiten vislumbrar 
el liderazgo y la consolidación de la gestión ambiental en Risaralda. 
 
Inicia en  1950 con creación de  la  escuela conservacionista, pues  el  hombre es 
considerado como enemigo para la naturaleza, por esta razón  surge el 
Parquismo y su implementación consistió en la expulsión  de  campesinos de los  
parques Naturales, ya que  eran referenciados como los causantes del deterioro 
ambiental (Castaño G. 2012). 
 
Por tal motivo el INDERENA (Instituto Nacional de los Recursos Naturales) inicia 
la creación de   Zonas de Reserva Forestal cercanas a los acueductos que se 
abastecían  del Río Otún en esa época, donde el señor Primitivo Briceño Moreno 
era un  apoyo importante en la Gestión para las empresas Municipales de Pereira, 
mientras que el INCORA  (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria ) iniciaba la 
compra de tierras  o exclusión a los campesinos de la cuenca alta del río Otún 
(Castaño G. 2012). 
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Entre 1950 y 1955 el Ministerio de Desarrollo y Agricultura quien en ese momento  
era la entidad ambiental crea la escuela de formación del INDERENA, para 
instruir únicamente a los Inspectores Forestales de todo el país que estuviesen 
adscritos a esta institución; estos inspectores eran formados de acuerdo con lo  
establecido en el  Estatuto Forestal y las normas ambientales existentes en ese 
momento (multas que podían aplicar y establecer, en la parte Jurídica y en lo 
represivo), pues en los 50’ aun  no existía el Código de los Recursos Naturales. 
(Castaño G. 2012). 
 
La ley 2 de 1959 declaró las Reservas Forestales para el desarrollo de la 
economía forestal, la conservación de las aguas, los suelos y la fauna silvestre; 
estas áreas por su naturaleza son de utilidad pública e interés social y se han 
constituido por años en el principal elemento integrador del patrimonio ecológico y 
ambiental de la nación49. 
 
En 1969, el INDERENA expidió el primer estatuto forestal mediante el Acuerdo 
03. Si bien en su momento el Instituto  tenía normas de carácter nacional, las 
regulaciones específicas para cada región sobre temas tales como los 
salvoconductos de movilización, los permisos de aprovechamiento, sus requisitos 
y los criterios de cumplimiento correspondían a los establecidos por las 
Corporaciones Autónomas Regionales en aquellas áreas en donde las hubiere. 
En donde no había competencia de ninguna Corporación Autónoma Regional 
(CAR), se aplicaba la normatividad nacional del INDERENA, que actuaba como 
organismo administrador de los recursos (Ucros Carlos, 2009). 
 
Esta situación generó una multiplicidad de normas sobre un mismo asunto y la 
aplicación de principios regionales según la región de que se tratase. En general, 
la norma y su aplicación estaban totalmente sujetas a los criterios de los 
funcionarios públicos y sus propios intereses (Ucros Carlos, 2009). 
 
Poco tiempo después  con el objeto de dar forma legal a las Áreas de reserva,  el 
Decreto 2811 de 1974 definió las áreas de reserva forestal como las zonas de 
propiedad pública o privada reservadas exclusivamente para el establecimiento o 
mantenimiento y utilización racional de áreas forestales productoras, protectoras o 
productoras-protectoras.  Por otra parte, el decreto establece como característica 
de dichas áreas que solo podrán destinarse al aprovechamiento racional 
permanente de los bosques que en ellas existan o se establezcan y, en todo caso, 
deberá garantizarse la recuperación y supervivencia de los bosques (Ucros 
Carlos, 2009). 
 
Para la Conservación y protección de los recursos forestales, se trata de 
Incrementar la recuperación de la cobertura forestal protectora a través de 
programas de fomento con “participación” de las comunidades y de los diferentes 
sectores de la economía nacional. Participar directamente en la regulación y 
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orientación de los procesos de la colonización del país. Propender por la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad en cuanto a suministro de agua, 
adecuada en cantidad y calidad, a través de la declaratoria y manejo técnico de 
las áreas de reserva forestal protectora (Ucros Carlos, 2009). 
 
Restituir el bosque que es utilizado por las comunidades rurales para atender sus 
necesidades de consumo de leña y otros productos forestales a través del 
fomento de la reforestación y el mantenimiento de los bosques naturales. 
Desarrollar programas continuos de instrucción y educación de la población rural.  
(Ucros Carlos, 2009). 
 
Más tarde,  con  Julio Carrizosa Umaña surge la Sociedad Colombiana de 
Ecología e  indica la generación de  conciencia ambiental y nombra a Augusto 
Ángel Maya para que instruya EA al  interior y exterior del INDERENA. (Castaño 
G. 2012). 
 
Luego André Bernot Santamaría, cambia  el enfoque de la escuela y crea la  
asociación de Reforestación de viveros forestales, en el cual se cotaba con   
Pinos y Eucaliptos, y donde Smurffit de la Containers (Cartón de Colombia) tenia 
una fuerte influencia.  En ese momento se iniciaron cursos desde la perspectiva 
de Educación Ambiental  con la visión de Paulo Freire, André Bernot y Valentina 
Boreman, enfocados en la Resistencia de los Campesinos en la Cuenca alta del 
Río Otún,  con su programa Ecodesarrollo Comunitario (Castaño G. 2012), que 
era  considerado como una forma de gestión ambiental, cuya base es la 
organización comunitaria con criterios altos de participación en la investigación, 
proyección y dirección de los proyectos de desarrollo  de su región, pretendiendo 
que el desarrollo de la humanidad no se convierta en un atentado para el 
sostenimiento de la vida en la Tierra. (Fundación Ecológica Autónoma, 2002)50 
 
De igual manera Alberto Castillo y Alfredo Bustos,  incidieron  sobre la 
Universidad Tecnológica de Pereira con la participación de las facultades de 
Química, Medicina e Industrial en la Fundación Ecológica Autónoma,  y surgió 
entonces la cátedra de Ecología y  los Ecotalleres tanto en las comunidades como 
en las escuelas; también se tuvieron Ecotalleres de maestros constructores 
Sociedad Naturaleza, Ecotaller COARCOR (Cooperativa Artesanal del Cuero de 
Risaralda ), Ecotaller caminos vecinales, Ecotaller Apostal, Ecotaller Agustín 
Codazzi, Ecotaller de Instituto de Crédito Territorial, donde sus participantes eran 
trabajadores y campesinos del común.  Con la apuesta de estos Ecotalleres  se 
buscaba solucionar  la problemática ambiental en los Ecoforos en las diferentes 
temáticas ambientales (Agua, Suelo, Desplazamiento de comunidades, entre 
otras). (Castaño G. 2012). 
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Los Ecotalleres fueron considerados por el Profesor Guillermo Castaño como “un 
espacio donde un grupo de personas se reunía a construir un análisis 
Holístico sobre la situación ambiental, desde diferentes perspectivas  y 
saberes, sin desconocer el saber convencional y el saber empírico; desde 
estos núcleos se constituye un trabajo cultural, social y político entorno a la 
problemática ambiental”  (Pavón M. 2009). 
 
Tiempo después, con la implementación de estos  Ecotalleres generaron CERCO 
(Consejo Ecológico de la Región Centro Occidental ), con la participación de 
alumnos y profesores de la Universidad de Caldas, Universidad del Tolima, 
Universidad del Quindío y Universidad Tecnológica de Pereira  en los Ecotalleres, 
para luego generar  Ecoforos de tipo Regional. (Castaño G. 2012). 
 
Más adelante,  aparece una tendencia con los alimentos donde  se generan 
discusiones  y debates en  América Latina  por los alimentos sanos,  libres de 
químicos.  Surge entonces la escuela  que se acerca al pensamiento  
Agroecológico  CLADES (Centro Latino americano de Desarrollo Sustentable ) y 
se organiza el primer curso de Agroecológia  (donde el Profesor Guillermo 
Castaño fue el tutor), desarrollado en Chile con itinerarios a distancia y  dos (2) 
periodos presenciales.  Este curso de Agroecológia estuvo orientado a 
Agrónomos, Ingenieros Forestales y Veterinarios; se tomaba la Agroecológia en  
dos corrientes diferentes  una como disciplina Científica y la otra era o es 
considerada  aun como un modo de vida. (Castaño G. 2012). 
 
Poco tiempo después surge MAELA (Movimiento Agroecológico Latinoamericano 
y el Caribe )  y era el encargado de integrar el Movimiento Agroecológico del sur 
conformado por  Chile, Argentina y Brasil, el Movimiento Agroecológico Andino, 
conformado por Bolivia, Ecuador, Perú  y Colombia (donde Guillermo Castaño fue 
el segundo coordinador) y por último Centroamérica y el Caribe. (Castaño G. 
2012). 
 
A finales de los años 60’ se crea el IMCA (Instituto Mayor Campesino ), donde  
Olmedo Morales se propuso   hacer un conversatorio entre abuelos y niños 
(sabiduría ancestral) en el colegio Agropecuario de la vereda  Alaska, enfocado 
en la línea de Paulo Freire la cual indica que los campesinos manejan la 
sabiduría; desde ese momento se inician las escuelas de Agroecológia con el fin 
de recuperar el saber ancestral   de las plantas medicinales, alimenticias, 
ornamentales, aromáticas, artesanales, míticas y protectoras como el Borrachero 
y el Bore (Castaño G. 2012). 
 
Con la universidad Agropecuaria de Cochabamba (AGRUCO), se originan las 
escuelas campesinas y el debate de las mismas en los centros de formación rural, 
pues hasta entonces los lugareños aun no habían sido ni han estado  
involucrados de lleno en la educación del nuevo Modelo de Desarrollo Urbano 
Industrial; dicha propuesta se da desde el desarrollo Endógeno Sustentable el 
cual implica que desde las comunidades se tenga conocimiento  de la economía, 
la  historia, la cultura, el territorio  y manejo de bienes naturales por parte de los 
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grupos, esto con el fin de socializar  y sociabilizar el saber entre los Adultos, los 
Jóvenes y los Niños (Escuela Campesina).  (Castaño G. 2012). 
 
En este orden de ideas se ha retomado del documento “Plan Quinquenal de 
Educación Ambiental en Risaralda” 1998 – 2003, los antecedentes hasta 1998 y 
con las entidades activas en el CIDEA, se han reconstruido algunos antecedentes 
del periodo 1998 - 2004.51 (Plan Decenal de Educación Ambiental, 2005-2014). 
 





 Declaración de la Cuenca Hidrográfica del Río Otún, como área de interés        general 
para la Nación. 
 Surgen las primeras propuestas campesinas para el manejo comunitario y desarrollo de 
alternativas agropecuarias en los páramos. 
1953  Se crea la Normal Nacional Agrícola de Marsella generando en sus alumnos una 







 Surge la Fundación Ecológica Autónoma FEA como primer embrión de Organización no 
Gubernamental ambientalista, con el objeto de fomentar la divulgación de conceptos 
científicos y ecológicos y la organización de comunidades y trabajadores del campo y la 
ciudad en torno a la problemática ambiental, siendo la cuenca del Otún el escenario de 
encuentro. La Fundación ha sido condecorada con la Medalla del Concejo Mundial de la 
Paz de la UNESCO entregada por Joaquín Molano en acto solemne en la Alcaldía de 
Pereira y le fue entregada la Orden Alejandro Humboldt.  
 Igualmente, es en esta década que se da apertura de cursos de ecología para alumnos 
de las diferentes carreras de la universidad Tecnológica de Pereira, Orientados desde el 
Departamento de Humanidades de la Universidad. Así también, el desarrollo de 
actividades de Educación Ambiental y Ecología para Inspectores de Recursos Naturales 
de todo el País, dictados en la Escuela de formación Ambiental de La Suiza-Inderena y la 
participación del Equipo de la Escuela de La Suiza en la Creación de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira. 




 El grupo integrado en la FEA realiza entre otras actividades, la primera marcha ambiental 
en el Cedral, en defensa de los campesinos del Parque Natural Los Nevados. 
 
1979 
 Como una necesidad sentida de divulgación surge la página ecológica en La Tarde y 
posteriormente el periódico El Ecólogo, cuyo primer número consigna la denuncia de “la 






 Se lleva a cabo el primer ECOFORO regional, evento en el cual se pone a consideración 
de grupos y organizaciones ecológicas de los Departamentos de Tolima, Quindío, 
Caldas, Norte del Valle y Risaralda los principios ecológicos que regirán estas 
organizaciones.  
 También se constituye el Consejo Ecológico de la Región Centro Occidental de Colombia 
CERCO, con participación de profesores y alumnos de la Universidad del Quindío, 
Universidad de Manizales, Universidad Tecnológica, la Fundación Ecológica Autónoma y 
Eco taller Sociedad – Naturaleza de Risaralda. 
 Se funda el Jardín Botánico Alejandro Von Humboldt y se crea la zona de reserva forestal 





 Primera jornada ecológica 4 ELEMENTOS Y TÚ, en el cual además de la FEA y CERCO 
toma parte el sector educativo. 
 Tiene lugar también el desarrollo del proyecto AÑO 1 de investigación ecológica regional, 
expuestos en diferentes municipios del Departamento y otras ciudades del país. Desde 
esa época, el SENA Risaralda imparte educación ecológica y comunitaria para el manejo 
y conservación del suelo y el agua. En esta década se realizaron de Cursos de Ecología 
para docentes del Departamento, ofrecidos por el CEP, Centro Experimental Piloto, con 
el reconocimiento de créditos de formación para el escalafón de los maestros, tanto de 
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 Se registra la creación de la Corporación Autónoma Regional del Risaralda CARDER y el 
desplazamiento del INDERENA y sus funciones en el Departamento. Inicialmente, por 
Ordenanza Departamental de la CAR, Corporación Autónoma de Risaralda y por gestión 
realizada por el Capitulo de la Sociedad Bolivariana de Pereira y la Fundación Ecológica 
Autónoma. Destinación de los primeros recursos económicos para su funcionamiento. 
 Mas tarde fue la CARDER creada por Ley de la Nación. 
 Nace el grupo ecológico GEMA en el municipio de Marsella y posteriormente el Comité 
de Observaciones Ecológicas COE. Es por esta razón que se impulsa la conformación de 
grupos ecológicos escolares que por sus características desarrollan actividades 
ambientales puntuales, pero logrando la vinculación de los docentes al proceso; en este 





 El Gobierno Nacional institucionaliza en este año la segunda expedición botánica , 
Propuesta del CENIE, Centro Nacional de investigaciones Ecológicas en la antigua 
Escuela de La Suiza del Inderena y a la vez hace un reconocimiento a las actividades del 
movimiento ecológico en el Departamento, nombrando para el mismo, un director. Este 
hecho y la orientación dada a la expedición botánica en Risaralda permiten involucrar las 
comunidades, el sector educativo y diferentes estamentos culturales y sociales 
fortaleciendo así los grupos y actividades ecológicas. 
 
1983 
 Se realiza el primer encuentro de grupos ecológicos de Risaralda en el que participan 
grupos de los municipios de Marsella, Apia, Balboa, Guática, Pueblo Rico, Santa Rosa, 




 Creación por Acuerdo del Concejo Municipal del Parque Regional UCUMARI gestión en 
la que participó la Fundación Ecológica Autónoma. 
 
1987 
 Se otorga el Premio Nacional del Medio Ambiente al Municipio de Marsella, por su 






 Es a partir de este año, que se desarrolla con el apoyo del Comité Departamental de 
Cafeteros, el programa Sembradores de Vida, orientado por el fondo para el cuidado y 
protección del medio ambiente. Así mismo, el INDERENA a nivel nacional fija los criterios 
para otorgar la categoría de Municipio Verde, siendo Marsella acreedor del mismo. Se 
convoca al primer congreso nacional de inspectores honorarios del INDERENA, con la 
participación de delegados del Departamento y cuya sede fue el municipio de Marsella. 
 Los Grupos Ecológicos del Risaralda GER, ya constituidos formulan el Plan Gigante de 




 El Centro Experimental Piloto inicia un programa de profesionalización de maestros 
indígenas con la participación de cuarenta estudiantes. Solo 26 obtuvieron el titulo de 




 El Ministerio de Salud otorga el premio Jorge Bejarano al municipio de Marsella por el 
trabajo continuo en la protección de fuentes hídricas. Y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente PNUMA exalta la labor de un líder comunitario con el 





 Como consecuencia de lo anterior y en el marco de la nueva constitución, la CARDER 
creó el Banco de Proyectos Comunitarios, cuyo objeto sería el apoyo jurídico, social y 
técnico a la gestión ambiental de la comunidad. 
 Se crea la Facultad de Ciencias Ambientales, lo cual marca un hito en la formación de 







 Se expide La Ley 99 del Medio Ambiente, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente; la misma, abre espacios de acción y participación afianzando las acciones que 
en este campo venían desarrollándose en el Departamento. Es así como la Secretaría de 
Agricultura lidera el Plan Ambiental Regional PARE, desde el cual se realizan concursos 
como Escolares del Agua, el Árbol Nativo y los festivales de la Vida , cuyo objetivo ha 
sido el de rescatar los valores y saberes populares. Desde el PARE se apoyan también 
los bombardeos de la vida, se crea la revista Goterita Ecológica se apoyan y asesoran 
las ordenanzas sobre parques naturales regionales y municipales. Surge la propuesta de 
Parque Regional Natural El Nudo y la Marcada. 
 Creación del Centro Internacional de Agricultura Orgánica CIAO (proceso liderado por el 
PARE)), que con la Universidad de Santa Rosa de Cabal UNISARC, convocan al 
Seminario Nacional de Agricultura Orgánica. 
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 Se expide la Ley 115 y el Decreto 1743 por el cual se instituye el Proyecto de Educación 
Ambiental para todos los niveles de educación formal y se establecen mecanismos de 
coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio 
Ambiente, marco bajo el cual inicia el trabajo interinstitucional para la educación 
ambiental en Risaralda. 
 Se crea el programa de Agronomía Orgánica en la Universidad de Santa Rosa UNISARC 
único en Latino América. 
1995  Se elabora el diagnóstico de comunidades afrocolombianas e indígenas en la Cuenca 







 El Ministerio del Medio Ambiente crea el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya 
teniendo en cuenta su biodiversidad, riqueza geológica e histórica y su ubicación 
geográfica. 
 Se celebra el convenio CARDER – Gobernación de Risaralda, bajo el marco en el cual se 
desarrollan cursos de capacitación a maestros, se publica la revista Dimensión Ambiental 
como medio de divulgación de los Proyectos Ambientales Escolares PRAES y se 
convoca la Mesa Departamental para la Educación Ambiental en el Departamento (inicio 
de lo que sería el CIEAR) cuya tarea principal ha sido la coordinación y formulación de 
Planes de Educación Ambiental. 
 Convenio de Capacitación SENA – Minambiente dirigido a extensionistas para su 
formación como promotores de recursos naturales y el convenio CARDER – municipio de 






 Se inicia la Cátedra Ambiental organizada por la Facultad de Ciencias Ambientales de la 
UTP, el convenio GTZ y la CARDER. 
 Participación de comunidad afrocolombiana en el Consejo Directivo de la CARDER. Y se 
da el cambio de modalidad pedagógica a modalidad agroambiental en el Instituto Pío XII 
de Santa Cecilia. 
 
1998 
 Se crea el área de manejo especial étnica del Alto Amurrapá. 
 La asamblea Departamental profiere la ordenanza 047, mediante la cual se crea el 
CIEAR. En este mismo año, el CIEAR formula el Plan Quinquenal de Educación 
Ambiental de Risaralda. 
 
1999 
 La Asamblea Departamental profiere la Ordenanza 006 por medio de la cual se 
reorganiza el Comité Técnico Interinstitucional de Risaralda CIEAR. 
 Se crea el departamento educativo del Zoológico Matecaña. 
2000  Se formula el Plan de Ordenamiento Ecoturístico para la Cuenca Media y Alta del Río 
Otún, liderado por el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, con la participación de 




 El SENA Risaralda abre su programa de Guía Local de Turismo, con énfasis en 
ecoturismo e interpretación ambiental para formar comunidades que habitan en la zona 
de influencia de las áreas protegidas del Departamento, el cual surge como respuesta a 
la necesidad planteada por estudiantes del colegio Héctor Ángel Arcila de la Florida. 
 
2002 
 Se crea la Federación de Organizaciones ambientales de Risaralda FONGAR. 
 Formulación de la Política Departamental Ambiental y el Plan de Gestión Ambiental 









 Se inicia en convenio con la ESAP – CARDER y Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial el programa de Formación de Promotores Socio-Ambientales 
Comunitarios en el Departamento. 
 Se conforma el Comité Pedagógico de Educación Ambiental del Municipio de Pereira el 
cual inicia con el proyecto de formación de Promotores socio ambiental y Fortalecimiento 
de PRAES en las microcuencas del Oso y la Dulcera. 
 Se crea la Asociación Biquebradense de Organizaciones Ambientales ASODAM con la 
participación de 18 asociados y la Asociación de Grupos Ecológicos de Santa Rosa 
ASOGES. 
 Realización de la mesa subregional de Comités Técnicos Interinstitucionales de 
Educación Ambiental del eje Cafetero Caldas, Antioquia, Quindío y Risaralda, evento que 
se llevó a cabo en el municipio de Marsella los días 26 y 28 de marzo y que tuvo como 
objetivo fortalecer los CIDEA y fomentar la incorporación de la dimensión ambiental en la 







 Se da inicio a la creación del Centro de Desarrollo para la educación y la cultura 
ambiental de la ecorregión Eje Cafetero habiendo realizado para ello conversatorios con 
la participación de 5 de las Universidades públicas de la región, las Secretarías de 
Educación Departamentales, Organizaciones no Gubernamentales, estudiantes y 
profesores. 
 El CIEAR inicia por Municipios, con Promotores Socio ambientales y con comunidades 
étnicas la formulación del Plan Decenal de Educación Ambiental del Departamento 2004 









 CARDER con participación de la Policía Ambiental y las Directivas de las Iglesias 
Católicas  realizaron campañas de sensibilización a la población  del todo el 
departamento de Risaralda para fomentar la conservación de la Palma de Cera. 
(www.carder.gov.co) 
 Unidades de la Policía Ambiental y Ecológica en coordinación con las  instituciones 
ambientales de la región (CARDER –CIFFRI), Fundación Vida Silvestre y el Zoológico 
Matecaña, realizaron una toma masiva en el municipio de Quinchía, como parte de una 
campaña que busca fomentar la concientización y sensibilización de las personas sobre 
el cuidado de la Fauna y Flora. (www.policia.gov.co) 
 Mediante la realización de planes en los diferentes municipios del Departamento de 
Risaralda, la Policía Ambiental y Ecológica logró la incautación de 4 especies silvestres, 
02 guacamayas y 02 loras reales, en el Corregimiento el español del municipio de Santa 




Fuente: Plan Decenal de Educación Ambiental, Risaralda  2005-2014, páginas 41-45. 
 
5.3. ESTADO DEL ARTE DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  RESPECTO DEL 
QUE HACER  DE LA POLICIA AMBIENTAL. 
 
Tabla 5. Educación Ambiental respecto al que hacer de la Policía  a nivel Internacional 
 






















El   Grupo Especial denominado de  Policía Ecológica, 
es el encargado  de velar por el cumplimiento de lo 
establecido en el Capítulo IV, del Bando de Policía y 
Gobierno de la  municipalidad, (contempla las faltas 
contra la higiene y la salud pública),  consistente en 
mantener limpia la Ciudad y principalmente los lugares 
de esparcimiento familiar y toda área de mayor 
afluencia, conllevando a lograr una mejor imagen, 
tanto, para los ciudadanos, como para el turista.  
Asimismo debe crear una buena cultura de la limpieza 
y evitar la contaminación del entorno, lográndolo con el 
apoyo de la sociedad, un medio ambiente apto para 
que  se garantice el derecho de toda persona a vivir en 
un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y 
bienestar, además de garantizar la participación 
correspondiente de las personas, en forma individual o 
colectiva, en la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como la imposición de las 
sanciones administrativas que correspondan y en su 
caso, realizar lo procedente cuando se incurra en una 
responsabilidad penal, lo cual es regulado por la Ley 
Federal de Protección al Medio Ambiente. 
BOLIVIA 
Velar por la defensa y preservación del medio 
ambiente, los recursos naturales y pretende además 
garantizar que la calidad de vida experimente un 
progreso sostenible e integral de los habitantes en las 
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riquísimas regiones naturales de la nación.  trabajar 
con vocación de servicio incondicional a nuestro 
pueblo, debe ser la máxima motivación para reafirmar 
el compromiso de seguir por la senda del cumplimiento 
disciplinado de los objetivos bajo los cuales fue creada 
la Unidad de Policía Ecológica.  Contribuir a 
salvaguardar el equilibrio armónico entre el medio 
ambiente y los recursos naturales de la región, 
prevenir y combatir la contaminación ambiental desde 
sus orígenes o fuentes que lo producen, proteger la 
salud humana y de las especies naturales y propiciar 
una conciencia ciudadana en favor de la protección 




La policía ecológica de Panamá, es un ente que  forma 
parte de la policía nacional, cuyo  fin es salvaguardar 
la flora y fauna de las áreas protegidas de la provincia 






El objetivo de la Patrulla Verde, es asegurar una 
adecuada protección del medio ambiente, preservar 
las zonas de interés que quedan, en zona rural y 
asegurar la protección y disfrute de las zonas de ocio y 
esparcimiento que se ofrecen en los numerosos 
parques y jardines.   
Fuente: Elaboración Propia 
 
5.3.1. RESEÑA HISTÓRICA  DE LA POLICIA AMBIENTAL Y ECOLOGICA 
 
A lo largo de la historia institucional se hace evidente que la protección a los 
recursos naturales y del ambiente siempre ha sido objeto de atención. En el año 
1938, el Estatuto Orgánico de la Policía Nacional, Decreto Ley 2137, da a la 
División de Servicios Especializados la función de dirigir y coordinar el servicio de 
policía en estos aspectos y el gobierno colombiano comienza a manifestar su 
interés en lo ambiental a partir de 1950.  Cuatro años más tarde, creada ya la 
necesidad de salvaguardar las riquezas naturales del País y bajo el gobierno de 
Rojas Pinilla, se creó La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC) como inicio a la creación de todas las corporaciones regionales, entes que 
se encargarían de velar por lo ambiental. A partir de 1954, inició un proceso de 
legislación ambiental y de reglamentación para la explotación de los recursos 
naturales. Luego en 1974 se creó el Código de los Recursos Naturales y del 
Medio Ambiente.  
 
A lo largo de la historia de la Policía Nacional, se ha hecho evidente la 
preocupación por el medio ambiente aún sin tener constituido un grupo 
especializado para la realización de las labores de este índole.  
 
A pesar de esta preocupación por parte de la autoridad, no todos sus integrantes 
cumplían la labor como les correspondía porque no existía algún tipo de 
penalización para las personas que atentaran contra el medio ambiente y como 




“En el año 1993, nace en Colombia la ley 99, mediante la cuál se crea el 
Ministerio de Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y se dictan otras disposiciones, 
entre ellas la creación del Cuerpo Especializado de Policía Ambiental y Ecológica 
de la Policía Nacional, encargado de prestar apoyo a las autoridades ambientales, 
entes territoriales y a la comunidad, en la defensa y protección del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y en las funciones y acciones de 
control y vigilancia previstas por la ley”. (Art. 101 Constitución Política de 
Colombia).  
 
Con la creación de esta nueva ley, se exigió a la Policía Nacional, la creación de 
un grupo de Servicios Especializados, dentro del cuál se tenía que incluir un 
grupo de Policía Ambiental y Ecológica en cada uno de los departamentos que 
conforman el País, para así dar cumplimiento efectivo a la normatividad existente 
y así, combatir los delitos cometidos contra el medio ambiente y los recursos 
naturales. 
  
Mediante el Decreto 2203 de 1995, este grupo se dividió en dos. Uno para zonas 
urbanas conocido como División de Protección del Medio Ambiente y Ornato en la 
Subdirección de Policía Urbana, y otro grupo para zonas rurales constituido por la 
Subdirección de Carabineros y Policía Rural, ya que se establecía una diferencia 
marcada entre lo urbano y lo rural.  
 
Más tarde, en el año 2000 mediante el decreto 1512, la dirección de Servicios 
Especializados, estableció el servicio de Policía Ambiental y Ecológica unificando 
las subdirecciones urbana y rural. 
 
Posteriormente, en la Resolución 01140 de 2002, por la cuál se determinan las 
especialidades de la Policía Nacional, en cumplimiento de la misión legal, se 
determina que la Especialidad de Policía Ambiental, tiene la responsabilidad de la 
defensa y protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables.  
 
En el territorio Nacional, la ley 99 de 1993 por medio de los artículos 101 y 102 es 
quien exige al estado  la vigilancia, conservación y sensibilización respecto al 
medio ambiente, apoyado por el cuerpo especializado de la PAE de la  Policía 
Nacional.  
 
Artículo 101º: “Del Cuerpo Especializado de Policía Ambiental y de los 
Recursos Naturales de la Policía Nacional”. La Policía Nacional tendrá un 
cuerpo especializado de Policía Ambiental y de los Recursos Naturales, 
encargado de prestar apoyo a las autoridades ambientales, a los entes 
territoriales y a la comunidad, en la defensa y protección del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, y en las funciones y acciones de control y 
vigilancia previstas por la ley. El Gobierno Nacional procederá a tomar las 
medidas necesarias para la creación del cuerpo especialmente entrenado en 
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asuntos ambientales de que trata el presente artículo, para lo cual dispone de un 
(1) año contado a partir de la vigencia de esta Ley.  
“El cuerpo especializado de Policía de que trata este artículo prestará su servicio 
con prioridad en las zonas de reserva, parques nacionales y en las áreas de 
especial importancia ecosistémica y colaborará en las tareas educativas, 
promociónales y de prevención para el buen cuidado y respeto de la naturaleza.” 
(Ley 99. 1993).  
 
Artículo 102º “Del Servicio Ambiental. Un 20% de los bachilleres seleccionados 
para prestar el Servicio Militar Obligatorio, prestarán servicio ambiental, 
preferiblemente entre quienes acrediten capacitación en las áreas de que trata 
esta Ley. (Ley 99. 1993).   
 
El servicio ambiental tiene por objeto prestar apoyo a las autoridades ambientales, 
a las entidades territoriales y a la comunidad en la defensa y protección del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables. Tendrá las siguientes funciones: (a) 
educación ambiental; (b) organización comunitaria para la gestión ambiental; (c) 
prevención, control y vigilancia sobre el uso del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables (Arbeláez E. y Alcalde Y. 2009)52. 
 
 
5.3.1.1. Políticas de la Policía Ambiental y Ecológica de Risaralda 
 
Política Ambiental (S.G.A)  
“En la Policía Nacional nos comprometemos a contribuir con la protección del 
medio Ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento 
de las diferentes regulaciones Ambientales y el control de los Impactos 
Ambientales adversos asociados a nuestras Instalaciones, procesos y servicios, 
así  como el mejoramiento continuo del desempeño Ambiental de la Institución” 
(Resolución 01836 de 2010)53 
 Misión 
Contribuir a la protección, conservación y recuperación del medio ambiente, 
mediante un efectivo servicio de control y vigilancia fundamentado en la 
educación y organización de la comunidad para la gestión ambiental 
desarrollando estrategias y metodologías que generen compromisos personales, 
institucionales de autoridades ambientales y comunitarias para restaurar el vital 
equilibrio del entorno. 
 
Visión  
La Policía Ambiental será un grupo especializado de la Policía Nacional 
sustentado en principios ecológicos y de educación ambiental, comprometidos 
                                                 
52
 Arbeláez Erika  y Alcalde Yeimy. Evaluación a la Gestión Institucional de la Policía Ambiental y 
Ecológica de Risaralda, 2009. 
 
53
 Resolución 01836 del 9 de junio de  2010. 
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con las autoridades ambientales, comunidad y organismos no gubernamentales y 
motivados en procura de la protección, conservación y recuperación de los 
recursos naturales y del medio ambiente. 
 
La Ordenanza 036 de 2005 por la cual fue aprobado el Plan Decenal de 
Educación Ambiental de Risaralda 2004-2015, establece que el seguimiento y el 
acompañamiento de la implementación del Plan estará  a cargo del  Comité 
Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental de Risaralda (CIEAR) del que 
hará o hace parte  un representante  de la Policía Nacional a través de la PAE y 
por los actores del Sistema Nacional Ambiental (SNA). 
 
“El CIEAR, fue creado mediante el decreto 1743 de 1994 por Ordenanza 
Departamental  Nº 047 del año 1998 y fue reorganizado mediante Ordenanza 006 
de 1999, la que ha permanecido en el tiempo, pese a sus debilidades, pues el 
liderazgo que tuvo en algún momento se vio diezmado debido a los repetidos 
cambios en la coordinación  y la falta de generación de una cultura de trabajo en 
equipo.  Situaciones de tipo Operativo, como la inexistencia de reglas de trabajo 
claras, canales efectivos de comunicación entre los miembros, entre otros,  
dificultaron su accionar.  Actualmente con el apoyo recibido de los Ministerios de    
Educación y Ambiente el comité se encuentra en un proceso de fortalecimiento 
que ha capitalizado toda la experiencia anterior”. (Plan Decenal de Educación 
Ambiental de Risaralda, 2005-2014. Pág. 53) 
 
El decreto 1743 del 1994 en el articulo 8 del  capitulo II, establece el “Servicio 
Militar Obligatorio en Educación Ambiental, según lo dispuesto en el articulo 
102 de la ley 99 de 1993, donde se indica que un 20% de los bachilleres  
seleccionados para prestar el servicio militar obligatorio, deberán  hacerlo 
en servicio ambiental.  De dicho porcentaje, un 30% como mínimo prestara 
su servicio en Educación Ambiental.  Los bachilleres restantes lo prestaran 
en las funciones de organización comunitaria para la gestión ambiental y en 
la prevención, control y vigilancia sobre el uso del medio ambiente y los 
recursos naturales”. (Decreto 1743 de 2004)54 .  
De igual manera de  los artículos 9 al 18 del decreto 1743 de 2004  se establecen 
las relaciones Interinstitucionales e Intersectoriales que se deben efectuar para 
cumplir con lo dispuesto en la Política Nacional de Educación Ambiental (Decreto 
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 Decreto 1743 de 2004.  
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6. MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE EDUCACION AMBIENTAL  A NIVEL 
INTERNACIONAL, NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. 
 
El objetivo de incorporar la dimensión ambiental en el desarrollo y 
específicamente la educación ambiental en todos sus procesos desde una 
instancia regulatoria y jurídica, se hizo más notorio en Colombia cuando se 
divulgó la Constitución de 1991 y se promulgaron una serie de Leyes y Decretos 
que contribuyeron a consolidar el cometido. Sin embargo, los antecedentes de un 
marco jurídico para el tema en el país se remontan al año 1974.55 
Colombia ha avanzado contundentemente en temas de legislación verde, 
involucrando de manera progresiva la generación de normatividades especificas 
en Bosques, Producción Limpia, Educación Ambiental, Investigación, entre otras, 
esto dado posteriormente  a la inquietud ambiental que se dio a nivel 
internacional, el país toma medidas al respecto  mediante instrumentos de 
políticas tales como leyes y decretos. 
Con el fin de unificar y evaluar las acciones y criterios, la Policía Nacional, dispuso 
la creación de la Coordinación de Medio Ambiente y Ecología, encargada de 
liderar los Procesos orientados por la Política Nacional Ambiental y las Metas 
Institucionales dictadas por la Dirección General de la Policía Nacional. 
Tabla 6.  Marco Legal y Normativo a nivel Nacional 
 
NIVEL  EPIGRAFO 
Ley 9 de 1899 Ley de la Reforma Urbana Artículo 8 
Ley  10 de 1978 Ley del Mar 
Ley 9 de 1979 Ley Sanitaria Nacional 
 
Ley 70 de 1983 
Incorpora en varios de sus artículos la dimensión 
ambiental entre los programas de etnoeducación, 
dirigidos a las comunidades afrocolombianas que 
habitan los territorios aledaños al océano Pacífico. 
 
 
Constitución Política Nacional de 1991 
Hace referencia a la protección del ambiente y en 
varios de sus Artículos menciona explícitamente 
los derechos ambientales y las funciones de 
autoridades como la Procuraduría y la Contraloría, 
las cuales deben velar por la conservación, la 
protección y la promoción de un ambiente sano. 
 
 
Ley 60 de 1993 
Sobre competencias y recursos establece las 
responsabilidades de los municipios en el manejo 
del situado fiscal en aspectos como educación, 
saneamiento básico, agua potable y demás 
acciones de mejoramiento ambiental. 
 
 
Ley 62 de 1993 
 
 
“Por la cual se expiden normas sobre la Policía 
Nacional, se crea un establecimiento público de 
seguridad social y bienestar para la Policía 
Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada y se reviste de facultades 
extraordinarias al Presidente de la República”. 
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Ley 99 de 1993 
Se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se 
reordena el sector Público encargado de la gestión 
y conservación del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales Renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental SINA, en su Artículo 5 las 
funciones que en materia de educación ambiental 
se le asignan al Ministerio, específicamente el 
numeral 9 cuando cita que esta Cartera debe velar, 
conjuntamente con el Ministerio de Educación 
Nacional, para la adopción conjunta de programas, 
planes de estudio y propuestas curriculares en 
materia de educación ambiental. 
 
Del mismo modo, asigna funciones a las CAR, en 
donde se les define “asesorar a las entidades 
territoriales en la formulación de planes de 
educación ambiental formal y ejecutar programas 
de educación no formal, conforme a las directrices 




Ley 115 de 1994 
Define la Educación Ambiental  como uno de los 
fines primordiales  de la Educación en Colombia en 
busca de la Adquisición  de una conciencia para la 
conservación, protección y mejoramiento  del 
Medio Ambiente, de la Calidad de Vida, del Uso 
racional de los Recursos  naturales, de la 
Prevención de Desastres  y la Cultura Ecológica, 
entre oros Aspectos, (ver Artículo 5). 
 
 
Ley 152 de 1994 
Ley orgánica del Plan de Desarrollo especifica los 
mecanismos de participación ciudadana en los 
planes de desarrollo, así como la armonía que 
éstos deben guardar con el medio natural y las 





Ley 388 de 1997 
La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo  de las 
Áreas Metropolitanas  y el Sistema Nacional 
Ambiental; estableció mecanismos para que los 
Municipios, en ejercicio de su Autonomía, 
promuevan el ordenamiento de su territorio, el Uso 
equitativo y racional del suelo, la preservación y 
defensa del patrimonio Ecológico y Cultural, la 
prevención de desastres en asentamientos de alto 
riesgo, entre otras. 
 
Ley 599 de 2000 
Ley Penal, artículos 228 a 238 que consagran los 






Ley 1021 de 2006 
La Ley General Forestal tiene por objeto establecer 
el Régimen Forestal Nacional, conformado por un 
conjunto coherente de normas legales y 
coordinaciones institucionales, con el fin de 
promover el desarrollo sostenible del sector 
forestal colombiano en el marco del Plan Nacional 
de Desarrollo Forestal. A tal efecto, la ley 
establece la organización administrativa necesaria 
del Estado y regula las actividades relacionadas 




Ley 1259 de 2008 
 
 
Por medio de la cual se instaura en el territorio 
nacional la aplicación del comparendo ambiental a 
los infractores de las normas de aseo, limpieza y 




Ley 1454 de  2011 
 
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre 
ordenamiento territorial y se modifican otras 
disposiciones 
Decreto 497 de 1973 Por el cual se reglamenta la ley 5 de 1972 
 
Decreto-ley 2811 de 1974   
Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. En 
su titulo II, de la parte III (Disposiciones 
relacionadas con la Educación Ambiental), en su 
titulo III (De los Bosques). 
 
Decreto 1337 de 1978  
 
Por el cual se reglamentan los artículos 14 y 17 del 
Decreto-ley 
2811 de 1974. 




Decreto 1743 de 1994 
Instrumento Político Fundamental para la 
educación ambiental en Colombia  a través del 
cual se institucionaliza el proyecto de educación 
Ambiental para todos los niveles de Educación no 
Formal e informal, y estableció los mecanismos de 
coordinación  entre el ministerio de Educación 
Nacional  y el Ministerio del Medio Ambiente para 
todo lo relacionado con  el proceso de 
institucionalización  de la Educación Ambiental. 
 
 
Decreto 1860 de 1994 
Incluyó el proyecto Educativo Institucional (PEI),  
entre sus componentes pedagógicos ubica el 
proyecto Ambiental Escolar (PRAE), como uno de 
los ejes transversales  del currículo de la 
educación básica. (Ver Artículo 5 y Artículo 14 
literal C). 
Decreto 1791 de 1996 Por medio del cual se establece el Régimen de 
Aprovechamiento Forestal. 
 
Decreto 1498 de 2008 
Por el cual se reglamenta el parágrafo 3º del 
artículo 5º  de la Ley 99 de 1993 y el artículo 2 de 
la Ley  139 de 1994. 
 
Decreto 1465 de 2010 
Por medio del cual se establece el reglamento de 




Resolución 0182 de 2008 
Por medio de la cual se fija el procedimiento y los 
requisitos para el registro de los sistemas 
agroforestales o cultivos forestales con fines 
comerciales, y se adopta el formato para la 
movilización. (Ver Artículo 8) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 7. Convenios Internacionales acogidos y ratificados por el país 
 
CONVENIO APROVADO EN COLOMBIA 
En el Título III del Convenio de Ginebra IV, del 12 
de agosto de 1949, relativo a la protección debida 
a las personas civiles en tiempo de guerra. 
 
Ley 5 de 1960 (ver artículo 55) 
 
2 Sentencia Corte Constitucional T-411/92 Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 
 
Ley 74 de 1968. 
Tratado de Washington sobre comercio 
Internacional de Especies de Fauna y Flora 
silvestres en peligro de extinción.  CITIES 3 de 
Marzo de 1973I enmienda: 22 de Junio de 1990; II 
enmienda 30 de Abril de 1993. 
 
 
Ley 17 de 1981 
Convención para la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural. 23 de Noviembre de 
1973 
 
Ley 45 de 1983 
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Convenio de Viena para la Protección de la Capa 
de Ozono. I enmienda 29 de junio de 1990, 
Londres, II enmienda, 21 de junio de 1991, Nairobi. 
 
 
Ley 29 de 1992 
 
Convención Marco de las Naciones Unidas  sobre 
Cambio Climático. 9 de mayo de 1992, New York. 
 
Ley 164 de 1994 
 
Convenio de Diversidad Biológica. 5 de junio de 
1992, Río de Janeiro. 
 
Ley 165 de 1994 
 
Convención Relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional, especialmente como 




Ley 357 de 1997 
Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 
26 de Enero de 1994, Ginebra. 
Ley 464 de 1998 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 





Ley 5 de 1972 Por la cual se provee a la fundación y 
funcionamiento de Juntas Defensoras de Animales 
 
 
Ley 23 de 1973 
 
Por la cual se conceden facultades extraordinarias 
al Presidente de la República para expedir el 
Código de Recursos Naturales y protección al 
medio ambiente, fauna Silvestre y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Ley 17 de 1981 
 
Por la cual se aprueba la “Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres” suscrita en 
Washington D.C. el 3 de marzo de 1973.  
 
Ley 84 de 1989 
 
 
Por la cual se Adopta el Estatuto Nacional  de 
Protección de los Animales  y se crean unas 
contravenciones y se regula lo referente a su 
procedimiento y competencia. 









Constitución Política Nacional de 1991 
Hace referencia a la protección del ambiente y en 
varios de sus Artículos menciona explícitamente 
los derechos ambientales como: un ambiente 
sano, bienestar general y mejoramiento de la 
calidad de vida, saneamiento ambiental y de agua 
potable, garantizar  la participación comunitaria  en 
las decisiones que puedan afectarlo; es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines;  y las funciones de 
autoridades como la Procuraduría y la Contraloría, 
las cuales deben velar por la conservación, la 
protección y la promoción de un ambiente sano, 
planificación, manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, control a los factores de 
deterioro ambiental, valoración de los costos 
ambientales, política ambiental y calamidades 
ambientales. 
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 Nota: este marco normativo se establece para la Policía Ambiental  y Ecológica a nivel Nacional, 





Ley 62 de 1993 
 
“Por la cual se expiden normas sobre la Policía 
Nacional, se crea un establecimiento público de 
seguridad social y bienestar para la Policía 
Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada y se reviste de facultades 





Ley 99 de 1993  
En el articulo 83 de la ley se atribuyen precisas 
facultades de policía al Ministerio del Medio 
Ambiente y las Corporaciones Autónomas 
Regionales, además de los Departamentos y los 
Municipios, para que a prevención de las demás 
autoridades competentes, impongan las sanciones 
a que haya lugar y ejecuten las medidas de policía, 
multas, y demás establecidas en la ley. (ver 
artículos 101 y 102)  
 
Ley 491 de 1999 
Por la cual se establece el seguro ecológico, se 
modifica el código penal y se dictan otras 
disposiciones 
Ley 599 de 2000 Por la cual se Expide el Código Penal. 
Ley 746 de 2002 Por la cual se regula la tenencia y registro de 
Perros potencialmente peligrosos. 
Ley 685 de 2001 Por el cual se expide el código de minas y se 
dictan otras disposiciones 
 
 
Ley 906 de 2004 
Por la cual se Expide el Código de Procedimiento 
Penal. 
Decreto 1355 de 1970 Código Nacional de Policía 
 
Decreto 2811 de 1974 
Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  
 
Decreto 1608 de 1978 
 
Por el cual se reglamenta el Código Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables y de 




Decreto 1512 de 2000 
 
Se establece coordinar un servicio policía 
especializado en lo ambiental y lo ecológico, que 
satisfaga los requerimientos de la comunidad y 
facilite el cumplimiento de la misión institucional, 
unificando así la división entre el control ambiental 




Decreto 4222 del 2006 
Por el cual se modifica parcialmente la estructura 
del Ministerio de Defensa Nacional” en el artículo 
noveno, numerales 2,4 y 7 establecen. (Ver 
Artículo 9º. Funciones de la Dirección de 
Protección y Servicios Especiales.) 
 
 
Resolución 02634 de 2001 
Se modifica la estructura de la Dirección de 
Servicios Especializados ubicando el Grupo de 
Policía Ambiental y Ecológica al interior del Área 
de Programas Especiales.  
 
Resolución 0438 de 2001 
Por la cual se establece el Salvoconducto Único 
Nacional para la movilización de especímenes de 
la diversidad biológica. 
 
 
Resolución 01140 de 2002 
Por la cual se determinan las especialidades de la 
Policía Nacional, en cumplimiento de la misión 
legal,  se determina que la Especialidad de Policía 
Ambiental, tiene la responsabilidad de la defensa y 







Resolución 1150 de 2008 
Por la cual se reglamenta el manejo y 
aprovechamiento sostenible de los bosques 
naturales y plantaciones protectoras; productoras y 
protectoras de guadua, cañabrava y bambú y se 
adoptan los términos de referencia para la 
elaboración de los respectivos planes de manejo 
forestal.  
 
Resolución 04244 de 2009  
 
Por la cual se define la Estructura Orgánica Interna 
y se  determinan las funciones de la Dirección y 
Protección de Servicios Especiales y se deroga la 
resolución 02062 de 2007.  
 
Directiva Permanente  019 de 1994 
Funciones que debe cumplir la Policía Nacional 




Directiva Permanente 006 de 1996 
Fortalecimiento de la Policía Ambiental: Impartir 
instrucciones y asignar responsabilidades a las 
unidades operativas y administrativas para el 
fortalecimiento del servicio de Policía Ambiental, 
teniendo en cuenta los criterios gubernamentales y la 
política institucional. 





Directiva Transitoria 044 de 2008 
 
Ejecución Matriz Operacional de la Policía 
Ambiental y Ecológica: Ejecutar la Matriz 
Operacional de la Policía Ambiental y Ecológica a 
nivel Nacional, con el fin de neutralizar la 
explotación, comercio y tráfico ilegal de especies 
silvestres, productos, partes de fauna y flora, 
recursos genéticos e implementar controles sobre 
la contaminación atmosférica y visual. 
 
Directiva Transitoria 046 de 2010 





320 de 2002: “Protección a los Equinos 
Trabajadores”. 
027 de 2005: “Instrucciones para Prevenir y 
contrarrestar  el maltrato a los animales” 
 
 
Ordenanza 036 de 2005 
Por la cual se aprueba el Plan Decenal de 
Educación Ambiental 2005-2014 “Educación para 
el Desarrollo Sostenible de Risaralda, un procesos 
en Construcción Permanente” 
Circular  053 de 1984 Acción Policial de los Recursos Naturales y del  
Medio Ambiente. 
Circular 067 de 1987 Instrucción sobre el Manejo y Protección Ambiental 
Circular 109 de 1992 Campañas de Reforestación 
 
Circular 1601 de 1993 
Instrucciones para el cumplimiento de 
disposiciones sobre protección de los recursos 
naturales y el medio ambiente. 
 
Circular 053 de 1994 
Disposiciones sobre recursos Naturales, 
compromiso Institucional. 
Circular 019 de 1997 Protección del Medio Ambiente 
Circular 047 de 1997 Protección del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales Renovables 
Circular 052 de 1997 Reciclaje de Basuras en Instalaciones Policiales 




Para  cumplir con la finalidad de esta propuesta   se  planteo  utilizar  la  
recomendación de Metodología  Cualitativa (Herrera A. 2009)57, con un enfoque 
descriptivo (Murillo M. 2011)58 y  participativo (Basagoiti M. y Bru P. 2001)59, 
que permite  tener una concepción múltiple de la realidad y de igual manera hacia  
la realidad  que puede ser estudiada de forma global, esta metodología también 
nos ayuda a comprender los hechos,  a demás de que el investigador y objeto de 
investigación están interrelacionados, interaccionando e influyendo mutuamente; 
la metodología fue  enfocada en el Núcleo Básico (Quintana Ramírez, 2005 )60, ya 
que esta considera  que un proceso planeado es un método para buscar 
alternativas de mejoramiento  de las condiciones de vida; un método con el que 
las personas participantes pueden desarrollar sus propias fórmulas, a demás de 
proporcionar una pauta viable para guiar a  los que buscan alternativas de 
superación de las problemáticas. 
 
La metodología cualitativa permite aplicar el uso de algunos procesos  de la 
Educación Ambiental como el método activo (Murillo, 2011)61, la comunicación 
bidireccional (Murillo, 2011)62, el descriptivo y el  analítico (Murillo, 2011)63, se 
utilizaran herramientas didácticas  como entrevistas, discusiones de grupo y mesa 
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 Cualitativo: Estudian la naturaleza profunda de las realidades socio-culturales, sus estructuras 
dinámicas, lo que da razón de los comportamientos y manifestaciones, buscando la comprensión 
holística, pretende comprender las complejas relaciones entre todo lo que existe.  
 
58
 Descriptivo: Permite describir las cualidades de un fenómeno real. 
 
59
 Participativo: Permite que las personas implicadas  en el proceso  se conviertan en  los 
protagonistas de la  construcción  del conocimiento, de la realidad, en la detección de problemas y 
necesidades, en la elaboración de propuestas y soluciones, intervienen   en las diferentes fases 
del proceso como formular, corregir, ejecutar proyectos y alternativas de Desarrollo. 
 
60
 Quintana Ramírez, AP (2005) Desarrollo, Comunidad y Gestión Ambiental: Teoría y 
Metodologías de Intervención. 
 
61
 Proceso que parte de la idea central y en donde las personas interesadas son los protagonistas 
de su propio aprendizaje, pues  hay mayor motivación, colaboración, trabajo en grupo, entre otras. 
 
62
 Se establece entre dos sujetos que actúan como emisores y receptores, modulando nuevos 
mensajes que se emiten en respuesta a los anteriormente recibidos. 
 
63
 Consiste en la separación de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 
observar las causas, la naturaleza y los efectos. 
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Tabla 9. Estrategia metodológica para el objetivo uno. 
 
Tabla 10. Estrategia metodológica para el objetivo dos.  
 
Propuesta de Educación  para la Policía Ambiental y Ecológica  del Área  Metropolitana Centro 
Occidente 
Determinar el nivel de articulación entre las acciones  realizadas  por la policía ambiental y los 
lineamientos de política a nivel nacional, departamental y local. 
Momento Procesos 
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Tabla 11. Estrategia metodológica para el objetivo tres. 
 
Propuesta de Educación  para la Policía Ambiental y Ecológica  del Área  Metropolitana Centro 
Occidente 






































Propuesta de educación  para la policía ambiental y ecológica  del área  metropolitana centro 
occidente 
Proponer Alternativas de Educación para la Policía Ambiental en el Área Metropolitana Centro 







































8. RESULTADOS POR OBJETIVOS 
8.1. Resultados para el primer objetivo: “Identificar las actividades que 
desarrolla la policía ambiental  en el área metropolitana del municipio de 
Pereira, Risaralda”. 
 
8.1.1.  Identificación de las actividades que desarrolla la policía ambiental y 
ecológica (PAE). 
 
El primer acercamiento hecho con los Integrantes de la PAE, se dio con el fin de 
hacer una caracterización  del  Cuerpo Policivo y de cada una de las 
percepciones que tienen sus integrantes con respecto a las actividades de 
Educación llevadas a cabo por ellos. 
 
Para el desarrollo de este primer objetivo se realizó una investigación de tipo 
descriptiva, dado que  estuvo dirigida  a practicar una observación e interpretación 
a partir de las cualidades  y de la caracterización de las actividades ejecutadas 
por los integrantes de la PAE, se hizo   recolección de información por medio de 
entrevistas generadas a algunos de los integrantes del cuerpo policivo y se llevo a 
cabo una revisión bibliográfica identificando elementos claves de la educación no 
formal64 (Ley 115 de 1994) que brindan los integrantes de la PAE. 
 
Por medio de estrategias de EA enmarcadas en   talleres con los integrantes del 
cuerpo policivo, se realizó el análisis de Involucrados (Murillo M, 2012)65  para 
identificar actores  que hacen parte de la razón institucional y  que actividades 
realizan; finalmente se elaboró un mapa de  actores en donde se identifican entes 
Gubernamentales e Instituciones que están y que deben estar involucrados en las 
actividades de Educación Ambiental que desarrollan los integrantes de la PAE en 
el área Metropolitana en el Municipio de  Pereira-Risaralda. 
 
De acuerdo con a la caracterización realizada se pretende lograr  el 
fortalecimiento de la gestión ambiental en el ámbito local,  permitiendo atender 
                                                 
64
 El servicio educativo no formal es el conjunto de acciones educativas que se estructuran sin 
sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el artículo 11º de la Ley 115 de 1994. Su 
objeto es el de complementar, actualizar, suplir conocimientos, formas en aspectos académicos o 
laborales y en general, capacitar para el desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional 
y técnico, para la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y de la participación 
ciudadana y comunitaria, a las personas que lo deseen o lo requieran. La educación no formal 
hace parte del servicio público educativo y responde a los fines de la educación señalados en el 
artículo 5º de la Ley 115 de 1994. La educación no formal será prestada en instituciones 
educativas del Estado o en instituciones privadas, debidamente autorizadas para tal efecto que se 
regirán de acuerdo con la ley, las disposiciones de los  decretos y las otras normas reglamentarias 
que les sean aplicables. 
 
65
 Etapa de formulación y análisis del proyecto donde se incorporan los actores del proceso 
(personas, instituciones, aliados, opositores, oscilantes) de tal manera que se garantice la 
percepción de los interesados. 
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tanto la preservación, vigilancia y control  de los recursos naturales, como el 
manejo de conceptos  de calidad de vida urbana, habitabilidad, biocomercio, 
ecoturismo y  coeficiencia.(Plan Decenal de Educación Ambiental de Risaralda 
2005-2014. CIEAR). 
8.1.2. Campañas y  Programas desarrolladas actualmente por la Policía 
Ambiental y Ecológica en el Área Metropolitana de Pereira. 
 
Para cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos por dicha institución se han 
contemplado dentro de su plan de trabajo (2011) acciones  enmarcadas en control 
a:  
 Campaña  La palma de cera  es fuente de vida, ¡No la destruyas!, la cual 
fue realizada   del  04/04/2011 hasta el  24/04/2011.  
 
Mediante el Comité Interinstitucional de Fauna y Flora de Risaralda (CIFFRI), se 
unen los esfuerzos de diferentes entidades gubernamentales y no 
gubernamentales para prevenir y controlar el tráfico ilegal de fauna y flora 
silvestre (PGAR, 2008-2019).66 
 
 Campaña  En vacaciones  no compres,  no consumas, ni  permitas que 
trafiquen especies de fauna silvestre", realizada  del 01/06/2011 hasta el  
25/06/2011.   
 
Mediante el acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
(CARDER) y como miembro del Comité Interinstitucional de Fauna y Flora de 
Risaralda (CIFFRI), recibe la fauna silvestre producto de los decomisos realizados 
por la Policía Ambiental en el departamento de Risaralda, en el hogar de paso 
CARDER – APAP (Asociación Protectora de Animales y Plantas). 
 
El tráfico ilegal de especies silvestres es considerado a nivel mundial como una 
de las principales problemáticas ambientales del mundo; disminuye las 
poblaciones naturales contribuyendo a la acelerada pérdida de biodiversidad. 
Además, es una de las actividades ilícitas que mayores sumas de dinero moviliza 
anualmente. 
 
En Pereira, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) viene 
implementando el “Control al comercio ilegal de fauna y flora silvestre” que 
pretende, como su nombre lo indica, establecer los mecanismos efectivos de 
control al tráfico ilegal de estos recursos naturales. En este sentido, se conformó 
el Comité Interinstitucional de Fauna y Flora del Risaralda, CIFFRI, en donde se 
trabajan tres ejes fundamentales: educación, control y reubicación. 
 
 Campaña  "No maltrates ni abandones los animales" ¡son nuestros 
amigos!, la cual se llevo a cabo del 03/10/2011 hasta el  31/10/2011.  
                                                 
66
 Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2008-2019.  Risaralda Bosque Modelo para el 
Mundo. 
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 Campaña "Vive esta navidad en paz con la naturaleza", fecha de 
realización del 15/11/2011 hasta el  25/12/2011.  
 
Dentro del plan de trabajo de la PAE  a nivel Nacional para el año 2011,  se han 
establecido  programas   de: 
 
 Programas de Educación y Difusión, por medio de  radio, prensa, televisión 
y medios virtuales se realiza la difusión y EA  ambiental a través de programas  
educativos, para que la ciudadanía este informada y se involucre en las 
actividades realizadas por  la PAE,  acciones  de reciclaje, separación de 
residuos, conservación del ambiente, contaminación de agua, calidad de aire y 
suelo, protección a los animales, inspección, vigilancia, control, y  especialmente 
en la importancia que tiene  la celebración del calendario ambiental.67 (Plan de 
trabajo PAE, 2011). 
 
 Programas de Organización Comunitaria, el cual esta encaminado a la 
conformación de un grupo Juvenil Ambiental “Amigos de la Naturaleza” con 
jóvenes de décimo y once grado que se encuentren prestando el servicio social 
ambiental en los colegios del Área  Metropolitana o Departamento,  con el fin de 
realizar actividades lideradas por la Policía Ambiental y Ecológica  en beneficio 
del ambiente y la comunidad en general, especialmente el calendario ambiental, 
de acuerdo con la Directiva Administrativa Permanente N° 023.68 (Ministerio de 
Defensa Nacional, Policía Nacional, Dirección de Protección y Servicios 
Especiales, Guía Explicativa PAE 2012). 
 
 
Fuente. Policía Ambiental y Ecológica 
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 Plan de trabajo 2011. Área de Protección Ambiental y Ecológica. Policía Nacional 
 
68
 Para el desarrollo de ésta actividad, los señores Jefes Grupos de Protección Ambiental y 
Ecológica deberán tener en cuenta  la Directiva Administrativa Permanente N° 023  DIPON - 
DIPRO 23.1 de fecha 130810 "Conformación Grupos Juvenil Ambiental Amigos de la Naturaleza". 
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Dirección de Protección y Servicios Especiales, 
Guía Explicativa PAE 2012. 
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En cuanto a las acciones de control ambiental se  tienen establecidos programas 
como: 
 
 Control del tráfico ilegal  de la Biodiversidad: En coordinación con la 
Corporación Autónoma Regional (CARDER)  y el Comité Interinstitucional de 
Flora y Fauna de Risaralda (CIFFRI), la PAE esta orientado a apoyar y ejecutar 
parte de  las acciones tendientes a neutralizar la introducción, explotación, 
transporte, tráfico y comercio ilícito de los especímenes, productos o partes de los 
recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos de especies silvestres 
amenazadas o en vía de extinción y de los recursos genéticos mediante 
actividades de control.    
 
El  CIFFRI, con  la participación de funcionarios del DAS, la Fiscalía, la Policía 
Nacional, y representantes de organizaciones ambientalistas, el Zoológico 
Matecaña, y la asociación Protectora de Animales y Plantas, hacen parte de una 
red regional en la cual están comprometidas las corporaciones autónomas del 
centro del país, que concentran el 70% de la población de Colombia (http://carder-
risaralda.blogspot.com/2007_07_01_archive.html). 
 
El Comité regional se dividió en tres subcomités, educativo, operativo y de control, 
de acuerdo con las funciones propias de cada una de las instituciones 
involucradas, lo que facilitará el cumplimiento de las actividades propuestas. 
 
Desde el año 2001 las corporaciones autónomas de los departamentos de 
Antioquia, Tolima, Cundinamarca, Caldas, Quindío y Risaralda, formularon el 
proyecto Control Integral al Comercio y Tenencia Ilegal de Fauna Silvestre en la 
Zona Centro de Colombia, con el objetivo de proteger las especies de animales 
amenazadas por estas actividades y de controlar el comercio ilegal de fauna que 
tiene en peligro de extinción a muchos animales originarios de diferentes partes 
del país, mediante la sensibilización de la población sobre las graves 
consecuencias de retirar a los animales de sus ecosistemas naturales, pues esta 
práctica ocasiona que estas especies desaparezcan y tenerlos en cautiverio es 
matarlos en vida. (CARDER, 2007). 
 
La educación fue definida como la estrategia principal para el desarrollo del 
proyecto, y dentro de ésta se capacitó a los miembros de los comités sobre 
aspectos biológicos, técnicos, legales y mecanismos de control, para proceder 
posteriormente a realizar la sensibilización a la comunidad, en la cual se ha hecho 
énfasis en las consecuencias nefastas que tiene el tráfico sobre las espacies 
animales. (CARDER, 2007). 
 
Estas actividades de capacitación son apoyadas con divulgación mediante 
materiales impresos como afiches y cartillas y programas educativos que se 
emiten a través de medios masivos de comunicación. Otras de las estrategias 
desarrolladas son la de control y vigilancia y la de tratamiento a la fauna 
decomisada, las cuales también se coordinan con los comités de los otros 
departamentos. (CARDER, 2007). 
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Fuente: Policía Ambiental y Ecológica 
 
 
 Control Contaminación Visual: Esta orientado a realizar acciones de control 
a la contaminación visual que afecte y perturbe la visualización de un  sitio  y 
rompan la estética de una zona o paisaje,  que puede incluso llegar a afectar  la 
salud de los individuos. Por lo tanto  los Jefes Grupos de Protección Ambiental y 
Ecológica  en el territorio Nacional,  aplicarán  la norma69  a quienes ubiquen y 
afecten el aspecto de cualquier espacio y lugar público, ejemplos comunes 
pueden ser vallas publicitarias, basuras, escombros, anuncios. 
 
 Control Contaminación Vertimientos  Cuerpos Hídricos: Es un programa 
encaminado a realizar actividades de control  para contrarrestar o neutralizar 
vertimientos ilegales a cuerpos hídricos (ríos, humedales, lagos, mar, quebradas, 
lagunas, etc.). Es importante promover acciones conjuntas con las autoridades 
ambientales, sanitarias y judiciales para iniciar procesos en contra de personas 
jurídicas que contravienen la normatividad. Se controla en este programa aquellos 
residuos contaminantes como: vertimientos industriales, vertimientos químicos,  
disposición de escombros o basuras en afluentes. Para facilitar este servicio 
deberán aplicar  el procedimiento estandarizado Control Vertimientos Hídricos. 
 
 Control de la Contaminación Atmosférica: Realizar controles a  emisiones  
de gases ilegales a la atmósfera en  fuentes  fijas,  en coordinación con las 
autoridades ambientales  en sitios donde se encuentren: decibeles elevados, 
quemas de basuras, material particulado, chimeneas. 
 
 Control al Maltrato Animal: Enfocado en realizar en coordinación con las 
autoridades competentes en el control y protección de los animales, con el fin de 
                                                 
69
 Ley 1259 de 2008 Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del 
Comparendo Ambiental como Instrumento de Cultura Ciudadana, sobre el adecuado manejo de 
residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la salud pública, 
mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas 
que infrinjan la normatividad existente en materia de residuos sólidos; así como propiciar el 
fomento de estímulos a las buenas prácticas ambientalistas. 
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neutralizar  en todo el territorio nacional,  el sufrimiento y el dolor, causados 
directa o indirectamente por el hombre, comprende, animales bravíos o salvajes y 
los domésticos o domesticados, cualquiera sea el medio físico en que se 
encuentren o vivan en libertad o en cautiverio de acuerdo  a la Ley.70 (Plan de 
trabajo de la PAE, 2012 y 2012). 
 
          
Fuente: Policía Ambiental y Ecológica 
 
En las acciones de sensibilización la PAE a nivel Nacional tiene establecido: 
 
 Programa de educación ambiental: 
Disuadir a la comunidad mediante la 
realización de talleres y demás 
experiencias pedagógicas presénciales 
de la importancia, obligación y 
necesidad que conlleva la preservación 
de los recursos naturales y del ambiente 
71(Loaiza, 2011). 
 
Educación ambiental dirigida a los 
miembros de la institución.  
 Educación ambiental dirigida a la comunidad.  
 Proyectos ambientales escolares. 
 
Es necesario aclarar que la Policía Nacional es una Institución creada para 
brindar Seguridad, tanto a nivel Nacional como Regional y Local, por lo tanto la 
Policía Ambiental y Ecológica  por hacer parte  de los servicios Especiales72 de la 
                                                 
70
 Se aclara que toda la información acerca de Campañas, Acciones y Programas han sido 
establecidas en el Plan de trabajo 2011 y 2012, en el Área de Protección Ambiental y Ecológica de 
la Policía Nacional, y de igual manera ha sido tomada  de cuerdo con la información suministrada 
por los integrantes de la PAE del Área Metropolitana de Pereira, Risaralda. 
 
71
 Entrevista realizada al Subintendente Loaiza, Integrante de la PAE, 2011. 
 
72
 Ver Anexo 1: Organigrama de la Subdirección  de servicios especiales de la Policía Nacional. 
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Policía Nacional en el Área de Protección Ambiental y Ecológica y cumplir con los 
procesos Misionales73 establecidos, no esta exenta de  brindar seguridad a la 
comunidad en general, por lo tanto muchas de las campañas y programas 
establecidos en el Plan Nacional de Trabajo para la PAE (Protección, Control, 
Educación Ambiental y Sensibilización),  no son realizadas con éxito ni en su 
totalidad, puesto que  en el Área Metropolitana de Pereira no se debe dejar de 




MAPA DE ACTORES 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
8.2. Resultados para el segundo objetivo: “Determinar el nivel de 
articulación entre las acciones realizadas por la policía ambiental y los 
lineamientos de política de Educación Ambiental a nivel nacional, 
departamental y local”. 
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En  esta segunda etapa se aplican herramientas de  Investigación Acción 
Participativa antes  de la metodología descriptiva/explorativa del Núcleo Básico, la 
cual comprende dos partes; la primera es  la recolección de información  que se 
realizó  a partir del análisis de las experiencias educativas de los integrantes de la 
PAE,  con el fin de  describir y analizar  los problemas identificados y más 
sentidos por los integrantes de la PAE, teniendo en cuenta su formación tanto 
cultural como profesional y de la manera de percibir el entorno  desde su que 
hacer cotidiano. 
 
Para el análisis de las experiencias de educación  de la PAE del AMCO, se aplicó 
la metodología del Núcleo Básico, la cual es una metodología cualitativa y 
participativa y que según William Biddle citado por la Doctora Ana Patricia 
Quintana Ramírez es “un método con el que los ciudadanos participantes pueden 
desarrollar sus propias fórmulas, a demás de proporcionar  una pauta viable para 
guiar a los que buscan  alternativas de superación o solución   de las 
problemáticas, y que se caracteriza por la intimidad de asociación y por el calor de 
su mutuo apoyo”74 (Quintana, 2005).   
 
Ello permitió  la  identificación de los principales problemas que se presentan en el 
Cuerpo Policivo y teniendo en cuenta los aspectos más nombrados  se hizo la 
priorización  de esos aspectos,  un Árbol de Problemas que para ellos impacta su 
labor, se señalaron  las causas y las consecuencias,  y se hace un análisis de 
cada uno de los objetivos propuestos (Árbol de Objetivos), y  finalmente se 
desarrolló un taller para identificar  alternativas de solución (Ver Anexo 3) y 
posteriormente se aplicó la Matriz de Marco Lógico. 
 
En la segunda parte, se realizó una comparación de las actividades de educación 
Ambiental no formal desarrolladas por los integrantes de la PAE con los 
lineamientos de Política de educación Ambiental, en donde se pudo identificar que 
muchas de las pautas establecidas en la política no son cumplidas ni 
desarrolladas a cabalidad por la PAE, no por que no  haya disponibilidad ni 
compromiso, sino por el poco personal con que cuenta el grupo, los deficientes 
recursos y el poco apoyo  con que se cuenta por parte de algunas instituciones 
gubernamentales para  el desarrollo de dichas actividades establecidas tanto en 
el plan de acción de la PAE como  lo  establecido en los lineamientos de  política  
a nivel Departamental y Local. 
 
Entre estas actividades están las catorce (14) áreas programáticas estipuladas en 
el Plan de Decenal de Educación Ambiental 2005-2014 “Educación para el 
Desarrollo Sostenible de Risaralda, un Proceso en Construcción Permanente”, 
estas áreas  son: 
 
1. Agroecológica y Producción Limpia. 
                                                 
74
 Quintana Ramírez, AP (2005) Desarrollo, Comunidad y Gestión Ambiental: Teoría y 
Metodologías de Intervención. 
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2. Gestión del Riesgo. 
3. Conservación de la Biodiversidad y las Áreas Naturales Protegidas. 
4. Recurso Hídrico y Saneamiento Básico. 
5. Desarrollo Forestal. 
6. Etnoeducación y Cultura. 
7. Fortalecimiento de la acción SINA para Educación Ambiental. 
8. Educación Formal y no Formal. 
9. Ordenamiento Territorial. 
10. Turismo Sostenible. 
11.  Minería Sostenible. 
12.  Calidad del Aire. 
13.  Recuperación del Espacio Público. 
14.  Capacitación y Formación. 
 
Tabla 12. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS EN LA PAE. 
 
 




Problema 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Activos 
1. Poco  compromiso y apoyo permanente 
por parte de las entidades públicas y 
privadas del AMCO para el cuerpo 
especializado de la PAE.  2 1 3 3 2 2 3 2 1 19 
2. Insuficientes recursos y materiales 
destinados para llevar acabo las actividades  
educativas por parte de los integrantes de la 
PAE. 3  2 2 3 2 3 2 3 2 22 
3. Desinterés por parte de las instituciones 
educativas  para apoyar iniciativas 
significativas de educación ambiental por 
parte de la PAE. 3 1  2 3 2 2 3 2 1 19 
4. Deficiente participación y  articulación para 
realizar trabajo en equipo entre las 
instituciones Gubernamentales y la PAE. 2 2 1  2 1 2 2 1 1 14 
5. Insuficiente personal para desarrollar las  
actividades educativas por la PAE a mediana 
escala. 0 2 0 0  0 1 2 2 0 7 
6. Deficiente capacitación  a los integrantes 
de la PAE en cuanto a las normas mínimas 
de seguridad, en caso de riesgo de 
accidentes ocasionados en las capturas de 
animales tanto domésticos como silvestres. 1 2 1 0 0  2 2 0 0 8 
7.  Deficiente infraestructura para el centro 
de atención animal. 3 3 1 1 1 1  3 1 0 14 
8. Ineficientes materiales para realizar las 
capturas de animales tanto domésticos como 
silvestres. 3 2 0 1 0 2 3  3 0 14 
9. Dificultad para llegar a acuerdos con las 
autoridades Administrativas, Ambientales y 
Mineras. 2 3 1 2 3 0 0 2  2 15 
10. Deficiente personal idóneo para realizar 
investigación acerca de delitos Ambientales 
o peritajes (Vigilancia y control). 2 2 0 3 0 0 1 1 3  12 
Pasivos 19 19 7 14 15 10 16 20 17 7  
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Grafico 1. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
 
 












 Deficiente participación y  articulación para realizar trabajo en equipo entre las 





































Pocos medios efectivos 
para el cumplimiento de  
las labores ambientales 
educativas. 
No se reconoce el 
trabajo  de la PAE en 
cuanto al trabajo 
Interinstitucional 
Duplicidad de Resultados 
y esfuerzos en una misma 
ciudadanía por parte de 
las Instituciones  
Deficiente cobertura en 
la prestación del 
servicio en el Área 
Metropolitana. 
Deterioro constante de 
los recursos Naturales. 
Disminución en la 





DEFICIENTE PARTICIPACIÓN Y 
ARTICULACIÓN PARA REALIZAR TRABAJO 
EN EQUIPO ENTRE LAS INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES Y LA PAE. 
Deficiente asignación 
presupuestal para la PAE 
para  adelantar 
programas educativos. 
Poca participación de la 
comunidad  en las 
actividades educativas 
desarrolladas por la 
PAE. 
Deficiente talento 
Humano para atender  
los requerimientos de 
las entidades. 
Deficiente Liderazgo de 
las entidades 
territoriales para realizar 
trabajo en equipo. 
Falta de compromiso 
por parte de las 
instituciones 
Gubernamentales. 
No hay suficientes medios 
logísticos adecuados para 
el desarrollo de las  
actividades establecidas. 
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Para el segundo semestre del 
2012, realizar acercamientos 
con el 25% de las entidades 
Territoriales entre ellas el  
COMEDA y CIEAR, para 
Integrar y Consolidar el  
trabajo en equipo y de esta 
manera afrontar la 
problemática Ambiental que 
se presenta en el Área 
Metropolitana de acuerdo a lo 
establecido en la  Norma 
Legal vigente. 
En el segundo semestre de 
2012, formular estrategias 
para involucrar  a todas las 
entidades Gubernamentales 
y de Control con el 
cumplimiento de las metas 
Ambientales establecidas 
anualmente,  de igual 
manera para que se realice 
el trabajo acorde a la norma 
y no se redunde el trabajo o 
haya una omisión por parte 
de  alguna entidad sectorial. 
En el segundo semestre 
de 2012 realizar 
convenios con   entidades 
Gubernamentales como 
el CIEAR y el COMEDA,  
para  dotar a la PAE de 
los elementos logísticos 
necesarios   para el 
desarrollo de las 
actividades establecidas  
de acuerdo  con la norma 
legal vigente, al plan de 
actividades establecido 
en la guía explicativa de 
la  Policía Nacional 
(Dirección de Protección 
y Servicios especiales) y 
a los requerimientos de la 
ciudadanía. 
Para el segundo semestre del 
2012,  formular proyectos  que 
permitan generar recursos, y  
para finales del 2012 realizar 
convenios con las entidades 
Gubernamentales (CIEAR – 
COMEDA) para  asignar 
presupuesto a la PAE, para el 
desarrollo total de las 
actividades y programas 
educativos establecidos en la 
guía explicativa de la  Policía 
Nacional (Dirección de 
Protección y Servicios 
especiales) orientados por los 
integrantes del grupo. 
Sensibilizar al 20% de la 
población fija del área 
Metropolitana, logrando la 
participación activa y 
continua de la comunidad, 
con  actividades de 
mejoramiento de la calidad 
de vida y convivencia sana 
ciudadana, integrándolos a 
los programas de 
Protección Ambiental. 
Para el segundo 
semestre del 2012, 
vincular el 1% del 
personal profesional 
asignado a la Policía 
Metropolitana de Pereira 
para lograr apoyar 
fuertemente a las 
entidades Ambientales  y 
de igual manera 
desarrollar y cumplir a 
cabalidad con las  
actividades y programas  
establecidos por la PAE. 
PROMOVER Y FORTALECER LA PARTICIPACIÓN Y 
EL TRABAJO EN EQUIPO ENTRE LAS 
INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y LA PAE. 
Proponer, Establecer y 
Sostener una asignación 
presupuestal a la PAE, para  
adelantar actividades y  
programas educativos. 
Fomentar, Promover  e 
Integrar  la participación 
de la  comunidad  en las 
actividades educativas 
desarrolladas por la PAE. 
Identificar y Disponer del 
talento humano adecuado  
para atender  los 
requerimientos de las 
entidades. 
Integrar y Consolidar 
liderazgo por parte de las 
entidades territoriales para 
realizar trabajo en equipo. 
Promover y Establecer un  
mayor  compromiso por 
parte de las instituciones  
Gubernamentales. 
Proponer, Evaluar y Brindar 
los  suficientes medios 
logísticos adecuados para 
el desarrollo de las 
actividades establecidas. 
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presupuestal a la 
PAE, para  adelantar 
actividades y  
programas 
educativos. 
    
2. Fomentar, 
Promover  e Integrar  
la participación de la  
comunidad  en las 
actividades 
educativas 
desarrolladas por la 
PAE. 
 
    
3. Identificar y 
Disponer del talento 
humano adecuado  
para atender  los 
requerimientos de las 
entidades. 
 
    
4. Integrar y 
Consolidar liderazgo 
por parte de las 
entidades territoriales 
para realizar trabajo 
en equipo. 
 
    
5. Promover y 
Establecer un  mayor  
compromiso por 




    
6. Proponer, Evaluar 
y Brindar los  
suficientes medios 
logísticos adecuados 
para el desarrollo de 
las  actividades 
establecidas. 
 
    
Fuente: Elaboración Conjunta con integrantes de la PAE 
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Tabla 14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO (MML) 
 




Promover y fortalecer la participación y 
el trabajo en equipo entre las 
instituciones gubernamentales y la 
PAE. 
 
Número de entidades 
Gubernamentales 
comprometidas con la PAE. 
 
A) Inspección visual  
focalizada 
 




A) El tema no este incluido 
en el  Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
B) Que el tema no este 
incluido en el Plan de 
Trabajo de la Dirección de 
Protección y Servicios 
Especiales de la Policía 
Nacional (Policía Ambiental y 
Ecológica). 
 
C) Tema no incluido en los 
lineamientos de Política a 
nivel Nacional, Regional y 
Local. 
 
D) Tema no incluido en el 
















1. Proponer, Establecer y Sostener una 
asignación presupuestal a la PAE, para  




A) Numero de reuniones y 
Actividades  realizadas con las 
entidades Gubernamentales. 
 
B) Cantidad y tipo de 
Presupuesto asignado. 
 
C) Numero de talleres y 
capacitaciones  realizadas. 
 
D) Numero de actividades 
desarrolladas y realizadas por 
la PAE. 
A) Informes de Gestión. 
 
B) Registros periódicos por 
parte de las entidades 
Gubernamentales y la PAE. 
 
C) Registros  Informativos 
 
D) Auditorias de Cumplimiento 
y Verificación. 
 
A) El tema no este incluido en 
el  Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
B) Que el tema no este 
incluido en el Plan de Trabajo 
de la Dirección de Protección y 
Servicios Especiales de la 
Policía Nacional (Policía 
Ambiental y Ecológica). 
 
C) Tema no incluido en los 
lineamientos de Política a nivel 
Nacional, Regional y Local. 
 
D) Tema no incluido en el 












































2. Fomentar, Promover  e Integrar  la 
participación de la  comunidad  en las 
actividades educativas desarrolladas 





A) Numero De personas  
integradas  a las actividades 
educativas. 
 
B) Numero de talleres y 






A) Inspección Visual 
 
B) Listas de Asistencia  
 
C) Informes de Cumplimiento 
 
D) Actas de Capacitación 
 
A) El tema no este incluido en 
el  Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
B) Que el tema no este 
incluido en el Plan de Trabajo 
de la Dirección de Protección y 
Servicios Especiales de la 
Policía Nacional (Policía 
Ambiental y Ecológica). 
 
C) Tema no incluido en los 
lineamientos de Política a nivel 
Nacional, Regional y Local. 
 
D) Tema no incluido en el 
COMEDA ni en el CIFFRI 
 
3. Identificar y Disponer del talento 
humano adecuado  para atender  los 
requerimientos de las entidades. 
A) Numero de personal con  
que cuentan las instituciones 
 
B) Cantidad de personal apto 
para la atención de los 
requerimientos de las 
instituciones. 
 
C) Numero de personas 
disponibles  para brindar  un 
servicio adecuado. 
 
D) Cantidad de personas 
capacitadas para  atender los 
requerimientos de las 
entidades. 
A) Listado de verificación 
 
B) Actas de Capacitación 
 
C) Reportes Informativos 
 
A) El tema no este incluido en 
el  Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
B) Que el tema no este 
incluido en el Plan de Trabajo 
de la Dirección de Protección y 
Servicios Especiales de la 
Policía Nacional (Policía 
Ambiental y Ecológica). 
 
C) Tema no incluido en los 
lineamientos de Política a nivel 
Nacional, Regional y Local. 
4. Integrar y Consolidar liderazgo por 
parte de las entidades territoriales para 
realizar trabajo en equipo. 
A) Numero de Instituciones 
Gubernamentales integradas 
con la PAE  para  una mayor   
cobertura y el desarrollo de  
procesos en materia de 
prevención y control de los 
delitos e infracciones 
Ambientales. 
 
B) Numero de Instituciones 
Gubernamentales integradas 
con la PAE para una mayor 
 
 
A) Informes de resultados 
 
B) Auditorias de seguimiento 
 
C) Informes de verificación y 
Participación. 
 
A) El tema no este incluido en 
el  Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
B) Que el tema no este 
incluido en el Plan de Trabajo 
de la Dirección de Protección y 
Servicios Especiales de la 
Policía Nacional (Policía 





















cobertura en educación 
Ambiental ciudadana. 
 
C) Numero de Instituciones 
Gubernamentales integradas 
con la PAE para lograr  trabajo 
en equipo. 
C) Tema no incluido en los 
lineamientos de Política a nivel 
Nacional, Regional y Local. 
 
5. Promover y Establecer un  mayor  





A) Cantidad de Instituciones 
Gubernamentales que 









C) Informes de seguimiento 
 
D) Actas de cumplimiento 
 
E) Actas  de verificación 
A) El tema no este incluido en 
el  Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
B) Que el tema no este 
incluido en el Plan de Trabajo 
de la Dirección de Protección y 
Servicios Especiales de la 
Policía Nacional (Policía 
Ambiental y Ecológica). 
 
C) Tema no incluido en los 
lineamientos de Política a nivel 
Nacional, Regional y Local. 
 
D) Tema no incluido en el 
COMEDA ni en el CIFFRI 
 
6. Proponer, Evaluar y Brindar los  
suficientes medios logísticos adecuados 
para el desarrollo l de las actividades 
establecidas. 
A) Numero de capacitaciones 
realizadas tanto a la 
comunidad como al personal 
policial. 
 
B) Numero de Incautaciones 
Realizadas 
 
C) Numero de convenios de 
cooperación o de medios 
logísticos para el buen 
desempeño del proceso de la 
PAE. 
A) Informe  de seguimiento  de 
las Funciones de la PAE  en 
cumplimiento a la ley 99 de 
1993. 
 
B) Informe De Cumplimiento 
de las actividades 
desarrolladas por la PAE. 
 
C) Informes de Gestión 
 
D) Actas de verificación  
A) El tema no este incluido en 
el  Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
B) Que el tema no este 
incluido en el Plan de Trabajo 
de la Dirección de Protección y 
Servicios Especiales de la 
Policía Nacional (Policía 
Ambiental y Ecológica). 
 
C) Tema no incluido en los 
lineamientos de Política a nivel 









1. Para el segundo semestre del 2012,  
formular 4 proyectos  que permitan 
generar recursos, y  para finales del 2012 
realizar convenios con las entidades 
Gubernamentales para  asignar 
presupuesto a la PAE, para el desarrollo 
total de las actividades y programas 
 
A) Numero de proyectos 
formulados para lograr el 
Objetivo. 
 
B) Numero de Instituciones 
Gubernamentales dispuestas a 
realizar convenios con la PAE 
 
A) Informes de Gestión y 
seguimiento 
 





A) El tema no este incluido en 
el  Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
B) Que el tema no este 
incluido en el Plan de Trabajo 









































educativos establecidos en la guía 
explicativa de la  Policía Nacional 
(Dirección de Protección y Servicios 
especiales) orientados por los integrantes 
del grupo. 









Servicios Especiales de la 
Policía Nacional (Policía 
Ambiental y Ecológica). 
 
C) Tema no incluido en los 
lineamientos de Política a nivel 
Nacional, Regional y Local. 
 
2. Sensibilizar al 20% de la población fija 
del área Metropolitana, logrando la 
participación activa y continua de la 
comunidad, con  actividades de 
mejoramiento de la calidad de vida y 
convivencia sana ciudadana, 






A) Sensibilizar al 20% de la 











A) Actas de capacitación 
 
B) Listas de Asistencia 
 
C) Informes de cumplimiento 
de Funciones 
 
D) Inspección Visual 
A) El tema no este incluido en 
el  Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
B) Que el tema no este 
incluido en el Plan de Trabajo 
de la Dirección de Protección y 
Servicios Especiales de la 
Policía Nacional (Policía 
Ambiental y Ecológica). 
 
C) Tema no incluido en los 
lineamientos de Política a nivel 




3. Para el segundo semestre del 2012, 
vincular el 1% del personal profesional 
asignado a la Policía Metropolitana de 
Pereira para lograr apoyar fuertemente a 
las entidades Ambientales  y de igual 
manera desarrollar y cumplir a cabalidad 
con las  actividades y programas  




A)  Para el segundo semestre 
del 2012, vincular el 1% del 
personal profesional asignado 







A) Informes de verificación 
 
B) Actas de cumplimiento 
 
C) Informes de participación 
A) El tema no este incluido en 
el  Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
B) Que el tema no este 
incluido en el Plan de Trabajo 
de la Dirección de Protección y 
Servicios Especiales de la 
Policía Nacional (Policía 
Ambiental y Ecológica). 
 
C) Tema no incluido en los 
lineamientos de Política a nivel 
Nacional, Regional y Local. 
4. Para el segundo semestre del 2012, 
realizar acercamientos con el 25% de las 
entidades Territoriales, para Integrar y 
Consolidar un trabajo en equipo y de esta 
manera afrontar la problemática 
Ambiental que se presenta en el Área 
Metropolitana de acuerdo a lo establecido 
en la  Norma Legal vigente. 
A) Para el segundo semestre 
del 2012, realizar 
acercamientos con el 25% de 
las entidades Territoriales. 
 
B) Entidades dispuestas a 






A) Informes de Participación 
 







A) El tema no este incluido en 
el  Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
B) Que el tema no este 
incluido en el Plan de Trabajo 
de la Dirección de Protección y 
Servicios Especiales de la 
Policía Nacional (Policía 





























 C) Tema no incluido en los 
lineamientos de Política a nivel 
Nacional, Regional y Local. 
 
5. En el segundo semestre de 2012, 
formular estrategias para involucrar  a 
todas las entidades Gubernamentales y 
de Control con el cumplimiento de las 
metas Ambientales establecidas 
anualmente,  de igual manera para que 
se realice el trabajo acorde a la norma y 
no se redunde el trabajo o haya una 




A) Numero de Estrategias 
Formuladas para lograr una 
Inter institucionalidad 
 
B) Cantidad de Instituciones 
Gubernamentales Involucradas 
en el proceso. 
 
 
A) Informes de Cumplimiento 
 
B) Actas de Verificación 
 
C) Informe  de seguimiento  de 
las Funciones de la PAE  en 





A) El tema no este incluido en 
el  Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
B) Que el tema no este 
incluido en el Plan de Trabajo 
de la Dirección de Protección y 
Servicios Especiales de la 
Policía Nacional (Policía 
Ambiental y Ecológica). 
 
C) Tema no incluido en los 
lineamientos de Política a nivel 
Nacional, Regional y Local 
 
6. En el segundo semestre de 2012 
realizar convenios con   entidades 
Gubernamentales,  para  dotar a la PAE 
de los elementos logísticos necesarios   
para el desarrollo de las actividades 
establecidas  de acuerdo  con la norma 
legal vigente, al plan de actividades 
establecido en la guía explicativa de la  
Policía Nacional (Dirección de Protección 
y Servicios especiales) y a los 
requerimientos de la ciudadanía. 
A) Numero de Entidades 
Gubernamentales  dispuestas 
a realizar convenios con la 
PAE. 
 
B) Cantidad de Medios 
Logísticos Necesarios por los 
Integrantes de la PAE para el 




A) Actas de Verificación 
 
B) Inspección Visual 
Focalizada 
 
C) Informe de seguimiento y 
cumplimiento de las 
actividades establecidas. 
A) El tema no este incluido en 
el  Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
B) Que el tema no este 
incluido en el Plan de Trabajo 
de la Dirección de Protección y 
Servicios Especiales de la 
Policía Nacional (Policía 
Ambiental y Ecológica). 
 
C) Tema no incluido en los 
lineamientos de Política a nivel 
Nacional, Regional y Local. 
Actividades por 
componente 
Tareas  Insumos Fuentes de verificación Factores externos 
1. Formulación de proyectos 




A) Conformar grupos de trabajo 
Intrainstitucional. 
 
B) Analizar  perfiles de proyectos. 
 
C) Buscar cooperantes Regionales 
(COMEDA), /Nacionales /Internacionales 
A) Fichas de proyectos. 
 
B) Bancos de datos de 
cooperación. 
 
C) Documentos de política 
ambiental. 
 









A) Documentos escritos: 
proyectos 
A) El tema no este incluido en 
el  Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
B) Que el tema no este 
incluido en el Plan de Trabajo 
de la Dirección de Protección y 
Servicios Especiales de la 
Policía Nacional (Policía 
Ambiental y Ecológica). 
 
C) Tema no incluido en los 
lineamientos de Política a nivel 
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Nacional, Regional y Local. 




A) Actividades de difusión dirigidas a la 
comunidad del Área Metropolitana. 
 
B) Acciones pedagógicas en Escuelas y 
Colegios. 
 
C) Actividades con los grupos juveniles 
ambientales. 
 
D) Conformación de grupos de trabajo 
 
 
E) Realización de Talleres, reuniones, 
foros, campañas comunitarias. 
 
F) Conferencias y enseñanza a través 
de actividades lúdicas. 















H) Grupos de trabajo 
 
I) Medios Óptimos y 
adecuados  de transporte. 
 
J) Documentos reflexivos 
acerca de la importancia de 








A) Documentos Escritos: 
Informes 
 
B) Inspección Focal 
 
C) Auditorias de cumplimiento 
 
 
A) El tema no este incluido en 
el  Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
B) Que el tema no este 
incluido en el Plan de Trabajo 
de la Dirección de Protección y 
Servicios Especiales de la 
Policía Nacional (Policía 
Ambiental y Ecológica). 
 
 
C) Tema no incluido en los 
lineamientos de Política a nivel 
Nacional, Regional y Local. 






B) Prevención y Control Ambiental 
 
C) Incautaciones de Fauna y Flora 
 
D) Promover la Preservación y la 








B) Guías e Interpretes 
Ambientales. 
 





A) Porcentaje en la Reducción 
de delitos ambientales. 
 
B) Cumplimiento de 
actividades establecidas en la 
Guía Explicativa del Plan de 
acción para el 2012. 
A) El tema no este incluido en 
el  Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
B) Que el tema no este 
incluido en el Plan de Trabajo 
de la Dirección de Protección y 
Servicios Especiales de la 
Policía Nacional (Policía 
Ambiental y Ecológica). 
 
C) Tema no incluido en los 
lineamientos de Política a nivel 
Nacional, Regional y Local. 




A) Reuniones con  entidades. 
 
B)  Concertación e integración del sector 




A) Actores Públicos y 
Privados. 
 






A) Informes de Seguimiento y 
cumplimiento. 
A) El tema no este incluido en 
el  Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
B) Que el tema no este 
incluido en el Plan de Trabajo 
de la Dirección de Protección y 
Servicios Especiales de la 
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Policía Nacional (Policía 
Ambiental y Ecológica). 
 
C) Tema no incluido en los 
lineamientos de Política a nivel 
Nacional, Regional y Local. 
5. Coordinación 
Interinstitucional. 
A) Articular toda actividad ambiental. 
 
B) Unificar criterios y esfuerzos en la 
parte Ambiental y Ecológica. 
 
C) Alcanzar una mayor efectividad en la 
ejecución de las acciones en materia de 





A) Grupos de trabajo 
 
B) Talleres  y Charlas de 
coordinación 
 





A) Documentos escritos: 
Informe de las actividades 
adelantadas  y logros 
obtenidos  a partir de la 
coordinación institucional. 
 
A) El tema no este incluido en 
el  Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
B) Que el tema no este 
incluido en el Plan de Trabajo 
de la Dirección de Protección y 
Servicios Especiales de la 
Policía Nacional (Policía 
Ambiental y Ecológica).el Plan 
Departamental de Desarrollo 
 
C) Tema no incluido en los 
lineamientos de Política a nivel 
Nacional, Regional y Local. 
6. Convenios  
Interinstitucionales. 
 
A) Promover la realización de actividades 
de interés. 
 
B) Formulación de propuestas para  la 
adquisición del material de apoyo 
logístico. 
 
C) Conformar una Mesa técnica para el 











B) Documentos de Política 
Ambiental. 
 




A) Documentos Escritos: 
Informes y Proyectos. 
 




A) El tema no este incluido en 
el  Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
B) Que el tema no este 
incluido en el Plan de Trabajo 
de la Dirección de Protección y 
Servicios Especiales de la 
Policía Nacional (Policía 
Ambiental y Ecológica). 
 
C) Tema no incluido en los 
lineamientos de Política a nivel 
Nacional, Regional y Local. 
Fuente: Elaboración Propia
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8.3. Resultados para el tercer objetivo: “Alternativas de Educación para la 
Policía Ambiental y Ecológica”.  
 
Para el abordaje de este último objetivo, se llevo a cabo una reunión con los 
integrantes de la PAE y se realizó un taller para definir  las estrategias y de esta 
manera proponer las alternativas de Educación para la Policía Ambiental y 
Ecológica del área Metropolitana del municipio de Pereira.  Esta metodología se 
empleo con el fin de determinar  con los integrantes de la PAE los posibles 
componentes de una estrategia que lleve a la Formulación  de la Propuesta de 
Educación Ambiental para la Policía Ambiental y Ecológica del Área 
Metropolitana,  de acuerdo con algunas de sus sugerencias y mis propias 
apreciaciones  se plantea lo siguiente: 
 
Tabla 15. Métodos para la Educación Ambiental. 










Reflexionar sobre la toma de 
conciencia de los propios 
valores y el de los demás. 
Comunicarse abierta y 
sinceramente sobre sus 
valores. 
Potenciar la empatía como 
medida de tolerancia y 
entendimiento con los demás. 
Tomar conciencia emocional 
para examinar sentimientos, 







Lista de valores 
 
Clarificación de valores 
 









Desarrollar el juico moral de los 
alumnos (policías bachilleres y 
estudiantes). 
Estimular la crítica de postura y 
elecciones de valores. 














Provocar confrontación entre 
las ideas que mantiene el 
alumno (policías bachilleres y 
estudiantes) y las que podrían 
considerarse deseables. 
Descubrir el propio alumno el 
mensaje persuasivo para su 
posterior análisis. 
 
Identificar las actitudes que se 
pretendan mediante los 
recursos trabajados 
Con refuerzo de imágenes fijas: 
1.  Fotografía 
2. Carteles 
3. Comentarios de textos 
Con refuerzo audiovisual 
1.  Diapositivas 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Según Augusto Ángel Maya y Felipe Ángel75 se deben tener en cuenta valores 
como:  
 
 Construcción de una cultura adaptativa en donde se reconocen los límites 
ambientales de cualquier construcción cultural, pues toda cultura es construida 
por la sociedad actuando sobre la naturaleza y la naturaleza tiene límites por lo 
tanto debe existir un nivel de adaptabilidad y  ser capaces de “transformar bien”. 
 
 La tecnología tiene límites el ser humano es un ser “tecnológico”. La visión 
ambiental no debe implicar una “guerra” contra la tecnología, sino una lucha 
contra algunas de sus orientaciones y aplicaciones, pues no se tiene un dominio 
absoluto sobre la naturaleza. 
 
 Una ética de la población ya que  
no podemos vivir solos en la naturaleza, no podemos vivir solo con animales 
domésticos, la vida silvestre no es un lujo, es una necesidad.  
 
 Una producción para la vida y no  
una vida para la producción, pues hay que producir para vivir, no vivir para 
producir ya que la  naturaleza no es sólo el almacén de recursos para la 
sociedad. 
 
 La igualdad humana es la base del equilibrio ambiental entre Sociedad y 
naturaleza (simbiosis), ya que están totalmente interrelacionadas, por lo tanto  la 
esclavitud de los seres humanos esclaviza  a la naturaleza y no debe tomarse la  
pobreza como  un estado natural, sino como una exclusión social donde  el 
mayor peligro ambiental hoy es la división creciente entre ricos y pobres. 
 
 Libertad para crear y no para destruir, y se hace  necesario redefinir el 
concepto de libertad, por la capacidad para crear y no para destruir; la libertad 
puede ser una capacidad para transformar la naturaleza, pero debe orientarse a 
construir una naturaleza humanizada. 
 
 La ciencia como valor límite donde  los seres humanos necesitan pensar el 
mundo para transformarlo, pues la ciencia y la sabiduría no deberían ser adornos 
                                                 
75
 Tomado y Modificado del documento referenciado por Trelles Solís Eloisa: Centro de Recursos 
Ambientales de Navarra –CRAN. Taller de Ética Ambiental. 
 2. Cine foro (Vídeo) 
 
 
JUEGOS DE SIMULACIÓN 
       Concienciarse de la 
problemática ambiental a partir 
de unos juegos 
Identificar, mediante las normas 
y reglas del juego, los conflictos 




Juegos de problemática ambiental 
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ilustres ni armas de lucha competitiva, la ciencia debería ser motivo de cohesión 
social.  Ninguna disciplina sola puede entender el mundo y las relaciones de la 
sociedad y la naturaleza, y la  Interdisciplina no es un pasatiempo, es una 
exigencia ambiental del desarrollo. 
 
 La construcción de la tolerancia, en donde la ética ambiental tiene como tarea 
prioritaria ayudar a construir un escenario cultural donde sea posible la 
tolerancia, la convivencia como el  diálogo y compromiso, no uniformidad, pues 
la comprensión de la diversidad es la base para construir nuestras visiones y 
comprender nuestras diferencias. 
 
 Recuperar los derechos de la sensibilidad, pues no basta con entender el 
mundo, hay que  aprender a disfrutarlo y se toma la  sensibilidad como  un 
producto de la cultura. 
 
La  formación de Actitudes y Valores en Educación Ambiental se debe relacionar 
con la Ética y la Moral no olvidando que no existen diferencias marcadas  entre 
ambas, pues  la ética esta relacionada con las orientaciones  que le damos a 
nuestras acciones y la moral  se refiere a las normas que rigen estos 
comportamientos, en pocas palabras la ética se pregunta por qué y la moral 
propone, en forma concreta y en relación con nuestros actos cotidianos, lo que 
debemos hacer y cómo hacerlo.  Los valores son parte de lo que comúnmente  
llamamos ética, y estos valores  son quienes determinan nuestras actitudes y  
estas a su vez suceden o se llevan a cabo dentro de cada uno de nosotros 
(Individuos).  Al respecto, el juego permite en materia de educación ambiental, 
que los valores se conviertan en actitudes y estos a su vez en 
comportamientos76 (Jiménez Carlos y Quiroga Sandra, 2010)  Para el caso de la 
educación ambiental esta situación es muy preocupante, puesto que no se 
puede pretender crear actitudes, valores y sentimientos de respecto hacia la 
naturaleza y los seres humanos con métodos didácticos que alejan al individuo 
del objeto de estudio.  
 
Tabla 16. Técnicas para la  Educación Ambiental 
 
                                                 
76
 Jiménez  Carlos I. y Quiroga Sandra P. Aprendamos Jugando Educación Ambiental Para 








Consiste en una serie de dos o más exposiciones 
breves sobre diferentes fases de un mismo tema 
que se  desarrollan de forma continua con 
resúmenes por parte del moderador al finalizar cada 





Es una forma de reuniones para fines de discusión 
en la cual un  pequeño número de personas, 
participan en la disertación de un tema sobre el cual 
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Fuente: Elaboración Propia. 
 
 







DISCUSIÓN GUIADA O DEBATE DIRIGIDO 
Consiste en un intercambio de opiniones sobre un 
tema tratado, bajo la guía y orientación de un  
instructor que  debe promover la participación de 




DISCUSIÓN EN GRUPO 
Consiste en la presentación de una idea, un 
problema o asunto, que puede darse por medio de 
un panel, película o dramatización.   Luego se 
procede a dividir a los participantes en pequeños 
grupos con el objetivo de que cada uno realice la 





Consiste dividir a los participantes en grupos de 
seis, para que discutan durante 6 minutos un 
problema o cuestionario preparado, designando un 
moderador y un secretario relator que tendrá la 
responsabilidad de presentar las conclusiones de 





En un grupo, los miembros dialogan 
simultáneamente en parejas para discutir un tema 
o problema del momento.  Cuchichear significa 
hablar en voz baja a una persona de modo que 





Es una forma de reunión en la cual un especialista 
o personas autorizadas disertan sobre un tema 
determinado previamente.  Después se abre la 
                                                 
77 Son procedimientos o medios sistematizados de organizar y desarrollar la actividad de grupo, 
sobre la base de conocimientos suministrados por la teoría de la dinámica de grupos.  Los 
medios, o los métodos, empleados en situaciones de grupo para lograr la acción del grupo, se 
denominan “técnicas grupales”. 
 
 
tienen formada una opinión propia.   
 
PANEL 
Es una técnica mediante la cual un grupo de 
“expertos” analiza un tema bajo diferentes puntos de 
vista, luego las personas presentes pueden  hacer 




DIALOGO O DEBATE PÚBLICO 
Es una discusión entre dos o mas personas sobre 
un tema determinado, y tiene como objetivo conocer 
todos los aspectos de un tema o asunto, a través de 
la exposición de las opiniones que   tienen todos los 
integrantes del grupo sobre el tema. 
ENTREVISTA O CONSULTA PÚBLICA Un experto es interrogado por un miembro del grupo 
ante el auditorio sobre un tema precisado. 
 
ENTREVISTA COLECTIVA 
Un grupo de personas hace preguntas a un 
especialista ante un grupo más numeroso. Tiene 
como finalidad  que el aprendizaje se desarrolle con 
el público, para que finalice en un debate entre 
todos los participantes, dando mayor riqueza a la 
información recibida. 
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CLÍNICA DEL RUMOR 
Es una experiencia de grupo, mediante la cual se 
demuestra como se crean los rumores y se 





Un grupo reducido discute un tema o problema 
especifico para presentar luego las conclusiones a 





Consiste en la discusión de problemas y 
situaciones en forma colectiva.  Los participantes 
se subdividen en grupos para realizar trabajos que 
luego se presentan a los asistentes.  Además de 
los trabajos de grupo, los participantes pueden 




DISCUSIÓN DE GABINETE 
Un grupo reducido de miembros o integrantes 
capacitados discute un problema importante hasta 




SERVICIO DE ESTADO MAYOR 
Un pequeño grupo asesora a uno de los miembros, 




TÉCNICA DEL RIESGO 
Un grupo expresa los eventuales riesgos que 
podrían derivarse de una situación, y discute la 
realidad de los mismos. 
 
 
TORBELLINO DE IDEAS 
En un grupo reducido, los integrantes exponen con 
la mayor libertad sobre un tema o problema, con 




PROYECTOS DE VISIÓN FUTURA 
Los miembros de un pequeño grupo se la deben 
ingeniar  para elaborar un proyecto referido a una 




El grupo analiza a fondo un problema o incidencia 
real o supuesto, y trata de llegar a la mejor 
conclusión con respecto al mismo. 
 
 
DESEMPEÑO DE ROLES 
Dos a más personas representan una situación de 
la vida real asumiendo los roles del caso, con el 





ESTUDIOS DE CASO 
Es una técnica de discusión y consiste en la 
descripción de una situación real investigada por 
un especialista experimentado, y  es el material de 
estudio empleado por los participantes.  Se analiza 
en particular y se trata de buscar la solución más 
acertada a problemas para luego presentar las 




ESTUDIO DIRIGIDO EN GRUPOS 
El estudio dirigido es un plan o técnica para guiar y 
estimular al alumno en los métodos de estudio y 
pensamiento reflexivo.  El instructor es el elemento 
pasivo y es un orientador.  
 
  Fuente: Elaboración propia 
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Es una adaptación muy útil del estudio de casos, 
pero su tratamiento es el opuesto, pues se parte 
de un hecho aislado que el instructor relata y   los 
participantes intervienen a través de preguntas 
para aumentar el número de hechos y darle al 




JUEGO O TEST DEL CESTO 
Consiste en una serie de problemas que se le 
presentan a los asistentes para que los resuelva.  
Una canasta contiene notas, informes, cartas, 
memorandos, etc., que requieren solución 
inmediata y por ello se le pide que represente el 
papel de sustitución de un empleado capaz de 




Consiste en la experimentación de situaciones que 
se pueden generar dentro de un campo específico 
de estudio bajo el control del guía, con el fin de 




Consiste en entregar a los participantes lecturas 
sobre temas determinados, proporcionándoles sus 
respectivas guías, con el objeto de complementar 
la instrucción recibida o de prepararlos para el 




Consiste en una situación específica que debe 
resolverse mediante el pensamiento reflexivo. 
 
PROYECTOS 
Consiste en una actividad intencional en donde la 
idea dominante fija el fin de la acción, guía su 
proceso y proporciona su motivación.  Los 
participantes deben aplicar conocimientos 
aprendidos con anterioridad. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 19. Didácticas de la Educación Ambiental
78














Proyectos Pedagógicos Ambientales 
Prácticas de campo 
 
Dramatizaciones Investigación Acción  Participativa 




Concursos Fiscalización de obras 
                                                 
78
 Son actividades que facilitan y promueven el aprendizaje. La Didáctica tiene que investigar las 
formas de organización de la enseñanza tanto en la escuela y como fuera de ella, debe 
determinar las formas de organización tradicionales que han de conservarse y las nuevas formas 
que deben desarrollarse. 
 
79
 Estimulan el dominio cognoscitivo. 
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Cuentos Campañas Cívicas Educativas 
Conferencias 
 
Leyendas Proyectos Ambientales Escolares 
Discusiones de grupo Poesía 
 
 
Mesas redondas Títeres 
 
 
Jornadas Educativas Pintura 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
8.3.1 Herramientas para la Comunicación y Educación Ambiental 
 
 Tablero  / Paleógrafo 
 Gráficas y esquemas 
 Retroproyector / Proyector de Acetatos 
 DVD’S / Proyector de cine 
 Grabadora / Videograbadora / Televisor 
 Material para distribución/ Computador / video beam (Amplificador de 
Imágenes) 
 Cámara Fotográfica 
Por otra parte,  la Actividad lúdica se puede mirar  como un proceso o una 
estrategia básica para el desarrollo de la Sociedad y como un método para la 
sensibilización  de la persona, pues   en los individuos, la propuesta pedagógica 
permite el desarrollo de habilidades y destrezas potencializadas en “el saber” y 
“el hacer” competencias en situaciones concretas y reales que pueden ser 
abordadas desde la actitud lúdica, estimulando el desarrollo cognoscitivo por 
medio de actividades básicas, el desarrollo afectivo por medio de actividades 
lúdicas propiamente dichas, y el desarrollo psicomotor por medio de actividades 
de logro82 (Molano C. 2003). 
 
La estrategia orientada  de Educación arrastra grandes fallas, entre ellas se 
puede mencionar la carencia de recursos didácticos atractivos, la deficiente 
preparación de los docentes y facilitadores en el tema ambiental, la precaria 
adecuación de los planteles educativos   y oficinas, y en muchos casos, la falta 
de integración de la comunidad, padres  y representantes al proceso educativo 
de sus hijos y la población en general. Esta serie de factores básicos pueden 
afectar un proceso;  en este sentido, es importante que haya una comprensión 
tanto de los facilitadores y los docentes de que la lúdica es una actividad a 
                                                 
82
 Carlos A. Molano M. lunazul.ucaldas.edu.co - Desarrollo de la Conciencia Ambiental por medio 
de la Lúdica. "Una Propuesta Pedagógica desde la Educación Ambiental para el Desarrollo 
Rural". Manizales, 2003-10-25 (Rev. 2003-12-05). 
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utilizar, no sólo para entretener al estudiante y a la comunidad, sino que, por el 
contrario, el juego es una de las estrategias de formación más importantes 
dentro del complejo proceso de socialización y sensibilización.83  
 
Al respecto Gutiérrez (1996)84, señala que "por medio del juego se adquieren 
reglas o se adapta la imaginación simbólica a los requerimientos de la realidad 
con contribuciones espontáneas”.  Desde que el individuo nace es una fuente 
inagotable de actividad, pues sus instintos son de mirar, tocar, manipular, 
curiosear, experimentar, inventar, expresar, descubrir, comunicar, soñar; en 
definitiva jugar. El juego es la principal actividad infantil, es  una necesidad, un 
impulso vital que empuja desde la infancia a explorar el mundo, conocerlo y 
dominarlo; por esta razón se puede concluir  que mientras más oportunidades 
tenga un individuo de jugar durante su vida   las posibilidades de interactuar con 
el medio que los rodea serán mayores  y así podrá enriquecerse como producto 
de su propia experiencia vivencial.  
 
Para los Integrantes del Cuerpo Especializado  de la Policía Ambiental y 
Ecológica del área Metropolitana es importante  adquirir nuevas estrategias, 
técnicas, herramientas y métodos, que les permita llegar con fuerza a la 
comunidad Pereirana y  a las comunidades  de las zonas rurales del municipio, 
pero  aun  más a los niños, ya que  una de las desventajas que se presentan al 
realizar las capacitaciones y la ejecución de actividades educativas es la poca 
implementación de  recursos didácticos para tener un fuerte impacto, por otro 
lado están  limitados por los pocos medios logísticos y  visuales, pues no 
cuentan con la totalidad  ellos para la realización y el cumplimiento  de sus 
actividades.   
 
Es de anotar que la actividad lúdica puede ser un método  estimulante para las 
personas (Niños, Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores), pues pueden llegar a 
tener  la satisfacción de construir activamente su propio aprendizaje, aumentar 
su autoestima y a tener autonomía, adquirir nuevas facultades para  
desenvolverse con  las demás  personas, tener una mayor capacidad de 
cooperación, mejores habilidades sociales y de esta manera tener  más 
oportunidades para expresar sus sentimientos y emociones; de alguna manera,  
la actividad lúdica  aporta a los individuos ideas para  un análisis  de futuras 
situaciones, con las cuales se logrará contribuir a mejorar la calidad del 
ambiente, pues la lúdica  permite que se piense globalmente para actuar 
localmente.  
 
Sin embargo, no siempre las personas están dispuestas a jugar por su propia 
voluntad,  se  ha perdido la importancia de la lúdica y de expresarse libremente, 
pues creemos que cuando somos adultos esto ya no tiene importancia y solo nos 
                                                 
83
 Jiménez. C. Ignacio  y Quiroga P. Aprendamos Jugando Educación Ambiental Para conocer 
nuestro Entorno, 2010.  
 
84
 Citado por Jiménez C. Ignacio 2010 
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dedicamos a pensar en nosotros mismos sin mirar los acontecimientos   a 
nuestro alrededor, olvidando quienes somos y que aun hacemos parte de un 
gran sistema llamado Naturaleza.  
 
8.3.2. La actitud lúdica como parte de una propuesta pedagógica 
 
Encontrar en qué punto confluyen la educación ambiental y la lúdica es una 
temática poco explorada, pues la lúdica puede convertirse en ese puente 
necesario para lograr esa confluencia. En las corrientes pedagógicas 
contemporáneas la lúdica es una de las estrategias más renovadoras como 
método efectivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, permitiendo la 
integración en la manipulación y la experimentación, educando los sentidos y 
promoviendo el desarrollo de competencias. 
 
La lúdica y el juego se convierten en el elemento fundamental dentro de esta,  
propuesta alejándonos de la visión reduccionista tradicional de las teorías 
conductistas-positivistas que se limitan a considerarlo dentro de lo meramente 
didáctico, observable y mensurable, permitiéndonos entonces entender la lúdica 
como un “comportamiento” o una “actitud”85 (Molano C. 2003). 
 
La actitud lúdica hace parte del equipaje intelectual y emocional del ser humano 
y como tal  es propio. La búsqueda de esta actitud en el contexto de esta 
propuesta se hace ineludible, pues siendo su eje central, se hace necesaria   una 
motivación permanente en este sentido para el logro del objetivo general 
planteado.  En esta motivación es necesario generar una dinámica interna en 
cada integrante del cuerpo especializado de la Policía Ambiental y Ecológica del 
área Metropolitana,   para que proyecte una  actitud lúdica hacia la comunidad y 
habitantes en general, de tal manera que la resistencia  expresada por  las  
comunidades  en cuanto a la participación en las capacitaciones  en temas 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 El propósito de la educación ambiental es crear sensibilidad, valores y 
actitudes para que los individuos, con su actitud critica y reflexiva sobre las 
relaciones hombre-naturaleza, puedan transformar el medio para su bienestar 
sin poner en peligro el bienestar de las futuras generaciones y la vida sobre el 
planeta.  
 
 Teniendo en cuenta el perfil interdisciplinario, en el cuál somos “formados” 
desde el inicio de nuestra carrera profesional como Administradores del Medio 
Ambiente, he adquirido un amplio conocimiento y una amplia  visión relacionada 
con toda la problemática ambiental que hoy presenta la  región y sus posibles 
soluciones. Por lo tanto, estos conocimientos, hoy pueden ser aplicados 
positivamente en cada uno de los proyectos que son llevados a cabo por la 
Policía Ambiental y Ecológica del Área Metropolitana. 
 
 Si bien es cierto que la implementación de nuevas estrategias para el logro  
objetivos no es tarea fácil, no cabe la duda de que para todos es una prioridad 
de vida la conservación y protección de nuestro medio ambiente y los recursos 
naturales,  y es para esta tarea  que hemos sido formados y orientados, no solo 
académicamente, sino con una conciencia basada en el bienestar comunitario 
tendiente a un futuro cada vez mejor para todos. 
 
 Las metodologías participativas, como herramientas complementarias del 
trabajo profesional en el ámbito micro-local, como un barrio, distrito o municipio, 
pueden contribuir a alcanzar el “objetivo último” de integración comunitaria y 
cohesión social, pues la participación ciudadana es un medio para mejorar la 
calidad de vida.  
 
 La educación como proceso y  la escuela como institución, juegan un papel 
esencial en esta batalla, puesto que deben involucrar a todos los miembros de la 
sociedad en la búsqueda de soluciones para resolver los problemas del medio 
ambiente, proporcionándoles el conocimiento, las habilidades y las motivaciones 
necesarias par una adecuada interpretación del mundo y una actuación social 
consecuente con sus necesidades y exigencias. 
 
 Desde su concepción en Estocolmo, la Educación Ambiental ha sido un 
proceso educativo permanente en aras de lograr que los individuos y la sociedad 
en general tomen conciencia de su medio y que adquieran conocimientos, 
habilidades y valores, que le permitan desarrollar un papel positivo, tanto 
individual como colectivo, hacia la protección del medio ambiente y el 
mejoramiento de la calidad de vida humana. 
 
 La Educación Ambiental no presenta barreras de edad, ni de sistema 
educativo, por lo que, en cualquier momento el individuo es capaz de orientar de 
forma positiva sus impresiones y valores respecto al medio ambiente. 
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 Siendo la dimensión ambiental  un proceso educativo que posee un carácter 
sistémico, interdisciplinario y comunitario permite  la incorporación e  integración  
de nuevos conocimientos, hábitos, habilidades, actitudes y valores, para que el 
individuo tenga una formación integral. 
 
 La Policía Ambiental y Ecológica contribuye con las labores ambientales 
consideradas más importantes por dicha institución generando un apoyo integral 
para las demás instituciones a nivel departamental encargadas de velar por la 
conservación, concientización a la comunidad y la utilización sostenible del 
medio ambiente, a pesar de que el recurso humano del que dispone la PAE  no 
es suficiente para abarcar todas las líneas  de acción.  
 
 Proponer la Coordinación entre las entidades Gubernamentales encargadas 
de la Gestión Ambiental del Área Metropolitana para un mejor desempeño y 
cumplimiento de los objetivos trazados, pues no hay una articulación entre estas 
y tampoco entre los objetivos propuestos. 
  
 Generar Convenios interinstitucionales para que los integrantes de la PAE 
puedan lograr a cabalidad todos los objetivos y actividades propuestas en 
materia de Control y Protección Ambiental y  Educación Ambiental.  
 
 Integrar al Cuerpo Especializado de la Policía Ambiental y Ecológica en la 
formulación de los lineamientos de política a nivel nacional, departamental y 
local;  de igual manera en la formulación de planes, programas y proyectos a 
nivel de educación Ambiental, protección y control de la contaminación 
Ambiental. 
 
 Fortalecer el Apoyo y el trabajo en equipo entre las entidades 
Gubernamentales y la Policía Ambiental y Ecológica del Área Metropolitana para 
que se tengan  capacidades locales y regionales en cuanto  Educación 
Ambiental, Prevención y Control de la contaminación. 
 
 Socializar la Educación Ambiental en todos los niveles articulando a todos los 
actores Gubernamentales tanto públicos como privados para priorizar programas 
en Educación Ambiental  con la sociedad civil  y la comunidad. 
 
 Al ser la Policía Ambiental y Ecológica del Área Metropolitana  un ente de 
control y apoyo integral  a las instituciones Gubernamentales a nivel 
departamental, encargadas de velar por la Educación, Concienciación 
comunitaria, Control,  Conservación y Protección del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales, debería recibir una  parte del presupuesto del área 
Metropolitana para el cumplimiento de sus actividades y lo establecido en la ley 
99 de 1993, o la dotación de  materiales e Insumos que son requeridos para el 
cumplimiento satisfactorio  de todas las actividades estipuladas en el Plan de 
Acción al igual que las estipuladas por los entes Gubernamentales. 
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 Reconocimiento a la PAE por parte de la CARDER y el AMCO por el  
desempeño  y el cumplimiento de sus labores y actividades asignadas.  
 
 Proponer alianzas estratégicas  sólidas con algunas instituciones (educativas 
y Gubernamentales) para el fortalecimiento del programa de  radial de la PAE  y 
lograr que este sea transmitido con temas variados, que tenga  un mayor 
alcance y cobertura y que no solo sea transmitido  los fines de semana.  
 
 Apoyo Institucional con Interpretes Ambientales quienes también pueden 
contribuir a los integrantes de la PAE para el proceso de Educación para la 
Comunidad. 
 
 Integración de la parte ambiental  en el  marco del Plan Nacional de 
Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes86 (PNVCC), en donde sus integrantes 
puedan  realizar sus actividades de vigilancia, pero también brindar capacitación 
y apoyo a la comunidad en materia ambiental (Educación, Prevención y Control 
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“La educación a lo largo de la vida 
representa para el ser humano una 
construcción continua de sus 
conocimientos y aptitudes, y de su 
facultad de juicio y acción. Debe 
permitirle tomar conciencia de sí 
mismo y su entorno y desempeñar su 
función social en el mundo del 






















Anexo 1. Organigrama de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de 





























Anexo 3. Taller de Análisis de Alternativas de solución 
 
    
 
Fuente: Policía Ambiental y Ecológica 
             
 
    
 
 
                                                               
   
 
 
 
